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Актуальность темы исследований. С начала XXI века во всем мире происходил 
быстрый рост прямых иностранных инвестиций. Это стимулировало быстрый 
экономический рост во многих регионах и способствовало стремительному развитию 
многонациональных компаний. Значение развивающихся рынков как источника прямых 
иностранных инвестиций продолжает расти. В последние годы страны БРИКС также не 
только быстро наращивали свою экономическую мощь, но и постоянно расширяли 
масштабы зарубежных инвестиций. Страны БРИКС не только делают взаимные 
инвестиции в рамках своих внутренних структур, но и осуществляют существенный 
объем инвестиций за рубежом. Особенно значительное инвестирование производит 
Китайская народная республика. Начиная с XXI  века, особенно после создания БРИКС, 
экономические обмены между Китаем и Латинской Америкой значительно укрепились, 
главным образом коснулось сферы инвестиций и торговли. 
После мирового финансового кризиса в 2008 году мировая экономика испытала 
период рецессии, а объем торговли пошел на спад. Латиноамериканская экономика, 
которая в значительной степени опиралась на рынки США и Европы, также пережила 
серьезный спад. Странам региона оказывается необходимо срочно провести структурную 
перестройку экономики, расширив источники финансирования и внедрив передовые 
технологии для стимулирования восстановления экономики. Слабая инфраструктура в 
этом регионе является важным фактором, ограничивающим местное экономическое 
развитие.  
В настоящее время Китай обладает крупнейшими в мире золотовалютными 
резервами. По сравнению с Латинской Америкой китайские предприятия имеют двойное 
преимущество в плане затрат и технологий. Экономическая взаимодополняемость между 
Китаем и Латинской Америкой является главной движущей силой для обеих сторон в деле 
углубления торговых и инвестиционных отношений. С момента запуска инициативы КНР 
«Один пояс - один путь» в 2013 году страны Латинской Америки проявили большой 
интерес к участию в программе. Данная инициатива направлена на укрепление торгово-
инвестиционного сотрудничества между Китаем и странами, через который пролегает 
данный маршрут, а также на cодействие экономическому процветанию и развитию. В 
рамках указанной инициативы в 2015 г. был основан Азиатский банк инвестиций (АБИ) с 
целью поддержки строительства инфраструктуры. Это, несомненно, является хорошей 
возможностью для Латинской Америки в попытках улучшить свою инфраструктуру. 
Шесть латиноамериканских стран (Перу, Венесуэла, Боливия, Чили, Аргентина и Эквадор) 
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также присоединились к Азиатскому банку инвестиций в 2017 году. Плюс страна-
основатель Бразилия, число латиноамериканских стран-членов АБИ увеличилось до семи. 
В настоящей диссертации исследуются внутренние и внешние факторы, влияющие 
на экономическое взаимодействие в рамках трех основных экономических проектов - 
прямые иностранные инвестиции, инициативу «Один пояс – один путь» и Новый банк 
развития БРИКС, демонстрируются возможности и развитие, которые страны БРИКС 
привносят в Латинскую Америку. Учитывая неустойчивый рост экономического 
сотрудничества БРИКС в Латинской Америке, необходимо также проанализировать 
изменения в политической ситуации в Латинской Америке и изменения в политике БРИКС 
и США в отношении региона.  
Политическая стабильность является залогом транснационального экономического 
сотрудничества. Политическими характеристиками Латинской Америки являются смена 
парадигмы политического развития и изменения в процессах региональной интеграции. В 
начале XXI века в странах региона наблюдался «левый поворот» - приход к власти левых 
партий и движений, побеждавших на выборах и формировавших правительства. Начиная с 
2017 года, Латинская Америка вступила в новый политический цикл. После выборов в 
большинстве стран господство завоевали правые и правоцентристские партии. А 
медленное экономическое развитие, корректировка политики повлияли на социальную 
стабильность, разразились коррупционные скандалы и замедлилось сокращение бедности. 
Многие люди связывают основные проблемы, стоящие перед этими странами, с 
деятельностью правящих сил. Поддержка политических партий снижается, усиливаются 
протестные настроения. Эти факторы оказывают большое влияние на экономическую 
взаимосвязь стран региона. Однако в процессе интеграции существует много иных 
факторов, способствующих межрегиональной торговле, в том числе со странами БРИКС. 
Латинская Америка - один из первых регионов, где начала активно развиваться 
интеграция. В ее ходе возникли многоуровневые и многопрофильные организации. В 
текущем столетии латиноамериканская интеграция вышла на новый уровень. 
Цели различных региональных организаций неодинаковы, но их главная цель 
заключается в укреплении политического диалога и развитии экономического 
сотрудничества. Латиноамериканская интеграция также сталкивается со многими 
проблемами, в том числе с взаимным ограничениями, накладываемыми странами и 
блоками в отношении друг друга, ориентацией большинства стран на национальные 
интересы, с недостаточной экономической взаимодополняемостью между странами 
региона и развитием национализма в Латинской Америке. Эти факторы привели к общему 
замедлению интеграционного процесса в Латинской Америке.  
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С начала века страны БРИКС активно уделяют внимание развитию интеграции в 
этом регионе. Пять стран БРИКС имеют свои собственные многоуровневые отношения 
сотрудничества с латиноамериканскими региональными интеграционными 
организациями. Страны БРИКС также являются наблюдателями при нескольких 
латиноамериканских региональных организациях и расширяют формы и механизмы 
диалога. Существует системная гарантия развития экономического сотрудничества между 
двумя сторонами. 
Члены БРИКС имеют разные уровни развития и обладают разными приоритетами, 
а также неодинаковыми уровнями экономического сотрудничества с Латинской Америкой. 
На нынешнем этапе сотрудничества между Китаем и Латинской Америкой происходит 
постоянное укрепление экономических связей, масштабы сотрудничества расширяются, 
его формы становятся все более разнообразными. Соединенные Штаты Америки и Китай 
являются не только первой и второй по величине экономикой в мире, но также и первым и 
вторым по величине торговыми партнерами Латинской Америки соответственно. Хотя 
Китай постепенно стал крупнейшим партнером многих стран Латинской Америке, он по-
прежнему не может заменить особый статус США в этом регионе. Латинская Америка, 
которая долгое время считалась «задним двором» США, находится под сильным влиянием 
Соединенных Штатов.  
США всегда играли особую роль в экономическом и политическом развитии 
Латинской Америке. Эволюция их политики от "доктрины Монро" до латиноамериканской 
политики Трампа отражает изменяющиеся приоритеты администраций США, что 
приводит к постоянным корректировкам политики Вашингтона в Западном полушарии. С 
тех пор как Трамп вступил в должность, такая его политика, как «Сперва Америка» и 
«Сделать Америку снова великой» обострила отношения между США и Латинской 
Америкой. Новая иммиграционная политика США еще более ухудшила отношения с 
Мексикой и некоторыми иными странами. До начала китайско-американских торговых 
трений латиноамериканские страны уже пострадали от торгового протекционизма США. 
Тарифы, инициированные Соединенными Штатами, непосредственно затронули 
Аргентину, Бразилию и Мексику. 
Соглашение о НАФТА было подписано США, Мексикой и Канадой в 1992 году и 
вступило в силу 1 января 1994 года. До реализации соглашения степень экономической 
интеграции между Соединенными Штатами и Канадой была относительно высокой. 
Напротив, роль НАФТА в развитии отношений США и Мексики является более значимой. 
Североамериканское соглашение о свободной торговле значительно облегчило торговлю и 
инвестиции между Соединенными Штатами и Мексикой. Однако прагматично 
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настроенный Трамп был недоволен содержанием НАФТА и правилами его работы, 
поэтому он неоднократно предлагал пересмотреть или отменить соглашение о НАФТА.  
По инициативе США три страны НАФТА в 2017-2018 гг. вели переговоры о 
пересмотре соглашения и достигли нового соглашения в конце 2018 года. С этого времени 
группа была переименована в USMCA. По сравнению с предыдущей версией новое 
соглашение сильно изменилось в плане определения места происхождения товаров (в 
частности, автомобилей) и стандартов труда. Новое протекционистское соглашение 
оказало значительное влияние на экономику Мексики и Латинской Америки. 
Теоретико-методологические основы исследования. Анализ ситуации 
предполагает использование суммы методов и процедур междисциплинарного характера, 
применяемых для накопления и первичной систематизации эмпирического материала 
(«данных»). Это один из самых распространённых методов в изучении международных 
отношений. 
Один из них - изучение документов. Применительно к международным 
отношениям, он имеет ту особенность, что у "неофициального" исследователя часто нет 
свободного доступа к источникам объективной информации. Наиболее доступными из 
официальных документов являются: сообщения пресс-служб дипломатических и военных 
ведомств, выступления государственных деятелей и так далее. 
Другой метод из анализа ситуации – сравнение. Главное достоинство данного 
метода состоит в том, что выявляются общие и отличные черты (характеристики) какого-
либо явления, исследуемого процесса на разных этапах развития (временных, событийных 
и т. д.). 
Объект настоящей диссертационной работы – отношения между странами БРИКС и 
Латинской Америкой. 
Предметом диссертационного исследования выступают проекты экономического 
сотрудничества БРИКС в Латинской Америке.  
Цель дипломной работы заключается в выявлении особенностей экономического 
взаимодействия стран БРИКС в Латинской Америке. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
(1) Изучить процесс развития Нового банка развития БРИКС  и Азиатского банка 
инвестиций в Латинской Америке. 
(2) Определить влияние латиноамериканского политического и экономического 
развития и региональной интеграции на латиноамериканскую торговлю. 
(3) Показать изменения политики стран БРИКС в Латинской Америке и вывить 
причины и характеристики таких изменений. 
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(4) Показать изменения в политике и доктринах США в отношении Латинской 
Америки. 
(5) Рассмотреть изменения в НАФТА/USMCA и влияние этих изменений на 
латиноамериканскую торговлю. 
 
Новизна исследования заключается в том, что впервые в научной литературе будет 
рассмотрено сочетание инициативы «Один пояс - один путь» со структурой БРИКС и 
показаны новые механизмы экономического взаимодействия группы с Латинской 
Америкой. Изменения в политике США в регионе будут проанализированы в контексте 
БРИКС. Научная новизна исследования состоит также в демонстрации основных 
политических факторов, влияющих на экономическую взаимосвязь в рамках БРИКС. В 
работе представлен комплексный анализ внутренних и внешних политических факторов 
развития экономики (в том числе в контексте связей с БРИКС и с США), включая данные, 
почерпнутые из новейших публикаций ЭКЛАК, Организации Объединенных Наций, 
национальных баз данных БРИКС. 
 
Обзор литературы. 
Данная исследовательская работа базируется также на широком круге литературы 
по инвестициям и торговле между БРИКС и Латинской Америкой и исследованиям 
развития стран БРИКС, опубликованным в последние годы: научные труды, монографии, 
сборники, статьи как китайских, так и иностранных авторов. Среди научных трудов, 













 В них 
исследованы эволюция и базовые характеристики прямых инвестиций, торговли и 
финансового сотрудничества в рамках БРИКС в Латинской Америке, особенно 
применительно к отношениям Китая и Латинской Америки. 
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странами БРИКС и Латинской Америкой. 
Исследование истории Соединенных Штатов по латиноамериканской политике, 
вопросы трансформации НАФТА в USMCA и их роль в Латинской Америке содержатся в 
трудах таких ученых как: В. Л.Хейфец, Л. С. Хейфец, Я. В.Лексютина, 
30







 Чжан Шэн. 
35
 П.П.Яковлев,36 Н.А.Школяр.37 
Как видно, существует немало работ, в которых исследованы политическое и 
экономическое развитие Латинской Америки, особенно в начале XXI века, 
проанализированы интеграционные процессы и политика США в отношении Латинской 
Америки. В то же время ощущается нехватка исследований, в которых выявляется 
экономическая взаимосвязь стран БРИКС в Латинской Америке, изучена эволюция 
инициатива «Один пояс - один путь» в Латинской Америке, проанализированы 
конкуренция внутри БРИКС и дипломатические отношения стран группы с Латинской 
Америкой. 
В Китае существует немного исследований о Латинской Америке, тогда как уровень 
латиноамериканских исследований в России находится на переднем крае мировой науки. 
В результате анализа данных материалов, автор пришел к выводу, что исследования темы 
экономической взаимосвязи стран БРИКС в Латинской Америке пока редки как в 
российских научных трудах, так и на иностранных языках (китайском, английском), что 
также способствовало выбору темы настоящей диссертации. 
При написании данной работы автор опирался на документальную базу 
источников. Среди них представлены документы БРИКС：«БРИКС. Совместная 
статистическая публикация 2010 – 2019»,
38
 «ОЭСР снижает прогноз роста Бразилии в 
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 «Понимание параллелей саммита БРИКС / ШОС 2015 года», «О 
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 документы ООН: «Ежегодник ООН （2009-2013); 44  документы  
ЭКЛАК: «Статистический ежегодник Латинской Америки и Карибского бассейна в 2019 
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 т. д.  
Практическая значимость диссертации. 
Данные этого исследования могут оказаться полезными для понимания текущего 
состояния и будущего потенциала экономического сотрудничества Китая в Латинской 
Америке. Выводы и материалы диссертации могут быть также использованы в качестве 
аналитической деятельности стран БРИКС, работающих в области инвестиций и торговли,  
особенно для китайских компаний, действующих в Латинской Америке. 
Работа состоит из 3 глав, 8 параграфов, а также введения, заключения и списка 













































источников и литературы.  
Во введении определена актуальность работы, указаны цель, задачи, объект и 
предмет исследования, его научная новизна и теоретическая и практическая значимость, 
описаны материал и методы работы. 
В первой главе определяется история развития экономических отношений стран 
БРИКС в Латинской Америке и ее связь с политическими изменениями. Процесс 
экономического сотрудничества БРИКС в Латинской Америке отражает новые изменения 
в дипломатических отношениях между двумя сторонами, особенно – значительные 
изменения в политических и экономических связях между Китаем с латиноамериканскими 
странами. Эта глава распадается на три части. Первый параграф - это история прямых 
инвестиций БРИКС в Латинской Америке. Второй параграф - политическое соглашение, 
подписанное между Китаем и странами Латинской Америки в целях содействия 
экономическому сотрудничеству в рамках Инициативы «Один пояс - один путь», включая 
политический документ Китая о политике в Латинской Америке, а также анализ политики 
Азиатского инвестиционного банка. Третья часть - это исследование финансового 
сотрудничества между БРИКС и Латинской Америкой, включая развитие валютного 
резерва БРИКС и Нового банка развития БРИКС в Латинской Америке. 
Во второй главе описываются внутриполитические факторы, которые влияют на 
взаимосвязь стран БРИКС и Латинской Америки. В этой главе сначала описываются новое 
изменение в политическом развитии стран Латинской Америки вначале XXI веке, а затем 
анализируется история развития региональной интеграции стран Латинской Америки и 
взаимоотношения между региональными организациями и странами БРИКС. В третьем 
параграфе рассмотрены внутренняя конкуренция стран БРИКС в Латинской Америке и  
интересы Китая. 
В третьей главе описываются внешние факторы, которые влияют на взаимосвязь 
стран БРИКС и латиноамериканских стран, показано влияние Соединенных Штатов в 
регионе. Эта глава распадается на две части. В первом параграфе сначала исследована 
латиноамериканская политика различных правительств США и эволюция роли США в 
Латинской Америке. Во втором параграфе рассмотрены роль НАФТА/USMCA в 
Латинской Америке, в этой части подробно анализируются экономические и торговые 
изменения в отношениях между Мексикой и Китаем. 
В заключении подведены итоги исследования, а также определены экономические 





Глава 1. Эволюция сотрудничества стран БРИКС в Латинской Америке.       
В 1970-х годах в мировой политической и экономической структуре произошли 
серьезные изменения, способствовавшие развитию теоретических исследований 
международного сотрудничества. Данная теория была впервые предложена 
американскими учеными. После обширных исследований в последние годы были 
сформированы три важные базовые теории: неореализм, неолиберализм и 
конструктивизм. 
Неореализм был разработан на основе критики и наследования классического 
реализма. Характерной чертой этой теории является утверждение о том, что права влияют 
на международное сотрудничество. Эта теория имеет два объяснения причин, 
препятствующих сотрудничеству: опасение, что выгоды от распределения будут более 
выгодными для других стран, и отказ от сотрудничества; отказ стран от сотрудничества 
ввиду опасений, что из-за сотрудничества они станут зависимыми от других стран. Теория 
предполагает, что сотрудничество между странами может производиться и 
поддерживаться только при наличии большого международного влияния и готовности 
сделать это. Когда в мире не будет такой силы, между странами возникнет конфликт. «Мир 
под британским правлением» и «Мир под американским правлением» являются 
стандартными терминами данной теории.
57
 
Появление неолиберализма в основном объясняет недостаток в теории 
неореализма: при условии отсутствия страны с большим влиянием - существует ли 
международное сотрудничество. Неолиберализм рассматривает международную систему 
как основной фактор формирования и поддержания международного сотрудничества. Он 
также считает, что международное сообщество работает над установлением эффективного 
международного порядка. Преимущество этой теории заключается в том, что 
использование системы в качестве основного влияющего фактора может дать партнерам 
стабильные ожидания, снизить операционные издержки международного сотрудничества 
и способствовать развитию международных отношений.
 58
 
В то же время неолиберализм считает, что гарантией международной системы 
является степень сплоченности интересов, чем она больше, тем чаще страны будут 
склонны к сотрудничеству, а не к конфронтации. В процессе международного 
сотрудничества трудно полностью отличить абсолютные интересы от относительных. При 
высокой степени сотрудничества между двумя сторонами, если те откажутся сотрудничать 
с другими странами, они не смогут получить необходимые производственные факторы для 
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выживания и развития. При ожиданиях, что сотрудничество будет выгодным, развивается 
международное сотрудничество. Институты и механизмы заменили крупные страны с 
большим влиянием в качестве гарантийного фактора международного сотрудничества. 
Таким образом, можно сказать, что содействие международному сотрудничеству является 
главной чертой неолиберальной теории. 
Конструктивизм дает новое объяснение возникновению и развитию 
международного сотрудничества. Эта теория гласит, что возникновение международного 
сотрудничества в основном определяется идеями, разделяемыми странами, а не 
материальными силами, то есть когнитивные идеи определяют возникновение и развитие 
международного сотрудничества. Конструктивистская теория считает, что при 
формировании кооперации крайне важно иметь общее представление об ее целях, а 
причиной формирования общего взгляда является выявление коллективной идентичности, 
поэтому ключевые переменные, приводящие к формированию коллективной 
идентичности, чрезвычайно важны.
59
 Короче говоря, конструктивизм считает, что 
познание приведет к международному сотрудничеству. 
Вышеупомянутые три теоретические школы объяснили причины и коннотации 
феномена международного сотрудничества.  
В сегодняшней международной политической среде происходит рост значения 
развивающихся стран, однако роль США в международной экономике и политике не 
может быть изменена за короткий период. Поэтому, с точки зрения теории неореализма, 
страны БРИКС должны сотрудничать с Латинской Америкой, не оспаривая статус 
Соединенных Штатов, чтобы не оказаться под воздействием санкций США. В процессе 
сотрудничества с Латинской Америкой страны БРИКС должны обращать внимание не 
только на свои сравнительные преимущества, но и на распределение интересов внутри 
Латинской Америки: если БРИКС сосредоточится только на реализации абсолютных 
составляющих его стран, сотрудничество будет затруднено. Неолиберальная теория 
обеспечивает теоретическую поддержку развитию механизма сотрудничества стран 
БРИКС с Латинской Америкой. В посткризисную эпоху изменилась политика США в 
отношении с Латинской Америки. В будущем сотрудничество в рамках системы может 
стать основным способом решения проблемы экономического развития Латинской 
Америки. Поэтому странам БРИКС необходимо создать механизмы тесного 
сотрудничества с другими странами или регионами для содействия развитию 
сотрудничества. В то же время создание эффективного механизма даст всем сторонам 
стабильные ожидания, сократит операционные издержки и будет способствовать 
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углубленной кооперации между странами. В рамках БРИКС Китай и Латинская Америка 
имеют высокую степень адгезии и высокую степень сотрудничества и соответствия. 
Наконец, конструктивистская теория указывает путь для дальнейшего сотрудничества. 
БРИКС и Латинская Америка представляют собой мир развивающихся стран, и поэтому 
обе стороны возлагают большие надежды на изменение существующего политического и 
экономического порядка. Развивающиеся страны надеются играть все большую роль в 
международных делах. Но есть также конкуренция между странами БРИКС, а также 
много существует много трений и барьеров для сотрудничества с Латинской Америкой. 
 
1. 1 Прямые иностранные инвестиции из БРИКС в Л.А. 
Существуют следующие основные исследовательские теории применительно к 
прямым иностранным инвестициям: 
Традиционная теория ПИИ первоначально использовалась для объяснения 
деятельности развитых стран в области прямых инвестиций. К середине-концу XX века 
развивающиеся страны начали постепенно осуществлять прямые иностранные 
инвестиции, что привело к появлению соответствующих теорий транснациональных 
прямых инвестиций в развивающихся странах.  
Теория международных прямых инвестиций в основном объясняет причины и 
условия международных прямых инвестиций. Она делится на две основные школы: во-
первых, международная теория прямых инвестиций развитых стран, исследованная и 
предложенная экономистами из США, которая в основном применима к крупным 
многонациональным компаниям в Европе, Америке и на Западе.
60
 Вторая - теория 
международных инвестиций в развивающихся странах, которая была предложена 
экономистами в Японии и других странах и в основном применима к иностранным 
инвестициям в Японии и развивающихся странах.
61
 Существуют некоторые ограничения в 
теории прямых иностранных инвестиций развитых стран: прямые иностранные 
инвестиции развивающихся держав не могут быть объяснены. В настоящее время в 
международной системе теории прямых инвестиций отсутствуют систематические и 
глубокие исследования внешних инвестиций развивающихся стран. 
Существуют следующие основные исследовательские теории прямых иностранных 
инвестиций развивающихся стран: теория сравнительных преимуществ, теория малых 
технологий и теория модернизации промышленности. Теория сравнительных 
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преимуществ основана на исследованиях, проводимых местными японскими компаниями, 
и трудно направлять развивающиеся страны на дело получения прямых иностранных 
инвестиций. Теория малых технологий заключается в объединении преимуществ 
инвестиционных предприятий с рынком. Однако эта теория также имеет очевидные 
недостатки: она считает, что инвестиционные предприятия в развивающихся странах 
используют технологию понижения рейтинга. Невозможно объяснить феномен прямых 
иностранных инвестиций высокотехнологичных компаний в развивающихся странах. 
Теория модернизации промышленности показывает, что привлечение иностранных 
инвестиций - это путь к технологическим инновациям в развивающихся странах, а также 
доказывает, что прямые иностранные инвестиции из развивающихся стран способствуют 
модернизации внутренней промышленности. Однако, поскольку ситуация в 
развивающихся странах различна, вышеупомянутые теории основаны на результатах 
исследований, проведенных некоторыми развивающимися странами, и не могут дать 
общего объяснения феномену внешних инвестиций всех развивающихся стран. Например, 
стратегические инвестиции, осуществляемые развивающимися державами для получения 
конкретных ресурсов, не могут быть объяснены этой теорией. Судя по реальной ситуации, 
инвестиции БРИКС в Латинскую Америку не следовали траектории развития 
существующих теорий. В будущем инвестиции БРИКС в Латинскую Америку будут 
продолжать развиваться, что требует более реалистичной теории международных 
инвестиций для ее объяснения. 
Прямые иностранные инвестиции стран БРИКС имеют свое направление. Среди 
них ПИИ Индии на данном этапе в основном характеризуются переходом от 
концентрированных инвестиций развивающихся стран к концентрированным 
инвестициям в развитых странах, а инвестиции в Латинскую Америку составляют лишь 
очень небольшую долю. Прямые иностранные инвестиции России отличаются от других 
стран БРИКС, она инвестирует в основном в развитые страны, а во-вторых - в страны 
СНГ. Прямые иностранные инвестиции в Южной Африке медленно развивались в начале 
XXI века. Для Бразилии ПИИ в основном сосредоточены в трех регионах: европейском, 
латиноамериканском и североамериканском рынках. Китай в основном считает Латинскую 
Америку важной инвестиционной целью. Большой спрос Китая на ресурсы и энергию 
вызвал широкое сотрудничество с Латинской Америкой. 
В контексте экономической глобализации прямые транснациональные инвестиции 





 С начала XXI века экономика Китая вступила в период 
бурного развития. После 2008 года, с ростом внутренних затрат на рабочую силу и землю, 
углублением промышленной трансформации и модернизации, а также развитием 
интернационализации юаня в сочетании со снижением рыночной стоимости многих 
иностранных компаний, пострадавших от финансового кризиса, прямые инвестиции 
китайских компаний в другие страны быстро возросли. По данным UNCTAD, Китай 
превзошел Японию и Германию, стал вторым по величине источником прямых 
иностранных инвестиций в мире в 2015 году.
63
 
Эван Эллис подчеркивает многоплановые отношения Китая со странами Латинской 
Америки, которые зависят от их экономического веса (ресурсы, рынки, размер) и их 
политической ориентации (стратегическое преимущество, местоположение, исторические 
отношения с Китаем, отношения с Тайванем и США). Другими важными факторами 
являются присутствие этнических китайских общин в каждой стране, что может помочь в 
налаживании связей между обеими странами, а также способность местных компаний 
вести бизнес с Китаем.
64
 
Со времени вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году 
китайская продукция достигла каждого уголка планеты. Спрос на китайские товары за 




С момента создания БРИКС торговля и инвестиции Китая со странами Латинской 
Америки также вступили в период быстрого развития. Богатые природные ресурсы 
Латинской Америки и дешевая рабочая сила привлекли многие страны для прямых 
инвестиций в Латинскую Америку.  
Как видно из таблицы (табл. 1.1) в начале XXI века Латинская Америка стала не 
только новой точкой роста внешней торговли Китая, но и важным направлением 
иностранных инвестиций Китая. В период с 2008 по 2012 год из-за влияния 
международного финансового кризиса общий объем прямых иностранных инвестиций 
Китая сократился. В 2009 году потоки прямых инвестиций Китая в Латинскую Америку 
резко возросли, увеличившись за год на 49,8%. С 2010 года инвестиции Китая в 
Латинскую Америку значительно увеличились. В 2016 году потоки прямых инвестиций 
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Китая в Латинскую Америку достигли рекордно высокого уровня в 27,23 млрд. долл. 
США, увеличившись в 6,4 раза по сравнению с 2008 годом, что составило 13,8% от 
потоков прямых иностранных инвестиций Китая в этом году, и привлекли внешние 
прямые инвестиции Китая за пределы Азии. В 2017 году под влиянием политических 
факторов в Латинской Америке, торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами 
и корректировкой политики Китая в области иностранных инвестиций, потоки прямых 
инвестиций Китая в Латинскую Америку сократились до 14,08 млрд. долл. США, 
сократившись на 48,3% в годовом исчислении, составив 8,9%. 
Судя по распределению китайских иностранных инвестиций, Азия по-прежнему 
является наиболее важным местом для китайских иностранных инвестиций. Латинская 
Америка стала вторым по величине местом назначения прямых иностранных инвестиций 
в Китае в 2009 году. В течение десяти лет с 2009 по 2019 годы, за исключением 2012, 2014 
и 2017 годов, Латинская Америка была вторым по величине местом назначения прямых 
иностранных инвестиций в Китай. Общий объем прямых иностранных инвестиций Китая 
в Латинской Америке по-прежнему ограничен по сравнению с объемом китайских 
инвестиций в Азии, хотя инвестиции Китая в Латинскую Америку быстро росли и имеют 
хороший импульс развития. С точки зрения доли инвестиций, хотя Китай увеличил свои 
инвестиции в Латинскую Америку и свои инвестиционные методы, доля Китая во всех 
прямых инвестициях в Латинской Америке остается низкой. Как показано на таблице 1, 
инвестиции Китая в Азию составили около 70% от общего объема иностранных 
инвестиций Китая в 2017 году. Доля китайских инвестиций в Латинской Америке 
составляет около 8,9%. Таким образом, с точки зрения трафика, Латинская Америка еще 
не стала основной целевой областью для иностранных инвестиций китайских компаний, и 
Китай имеет большой потенциал для инвестиций в Латинскую Америку в будущем. 
 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Азия 435.5 404.1 448.9 454.9 647.9 756.0 849.9 1083.7 1302.7 1100.4 1055.1 
Африка 54.9 14.4 21.1 31.7 25.2 33.7 32.0 29.8 24.0 41.0 53.9 
Европа 8.8 33.5 67.6 82.5 70.4 59.5 108.4 71.2 106.9 184.6 65.9 
Латинская 
Америка 
36.8 73.3 105.4 119.4 61.7 143.6 105.5 126.1 272.3 140.8 146.1 
Северная 
Америка 
3.6 15.2 26.2 24.8 48.8 49.0 92.1 107.2 203.5 65.0 87.2 
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Океания 19.5 24.8 18.9 33.2 24.2 36.6 43.4 38.7 52.1 51.1 22.2 
Всего 559.1 565.3 688.1 746.5 878.0 1078.4 1231.2 1456.7 1961.5 1582.9 1430.4 
Источник: Статистический бюллетень прямых иностранных инвестиций Китая （2008-
2018）http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/201910/20191002907954.shtml  
 
По страновым исследованиям, с момента создания БРИКС пять крупнейших 
объектов прямых инвестиций Китая в Латинской Америке - это Каймановы острова, 
Британские Виргинские острова, Бразилия, Венесуэла и Аргентина (рис 1.1).  
Помимо двух налоговых убежищ, крупнейшие инвестиции Китая в Латинской 
Америке происходят в Бразилии. В период с 2008 по 2012 год из-за влияния мирового 
финансового кризиса Бразилия поглотила меньше прямых иностранных инвестиций. В 
2010 году Sinopec Group приобрела 40% испанской компании Repsol Brazil с общим 
объемом инвестиций 7,109 млрд. долл. Это крупнейший инвестиционный проект 
китайской компании в Бразилии. 
В 2014 году исполняется 40 лет со дня установления дипломатических отношений 
между Китаем и Бразилией. Китай и Бразилия подписали 56 соглашений о 
сотрудничестве, охватывающих торговлю, инвестиции, культуру и другие аспекты, и 
достигли важного консенсуса в отношении дальнейшего углубления всестороннего 
стратегического партнерства между Китаем и Бразилией. Важной причиной крупных 
китайских инвестиций в Бразилию в 2014 году стал «товарный бум», вызванный ростом 
развивающихся стран, и Бразилия, которая богата ресурсами, стала одной из горячих точек 
Китая для инвестиций. Но с окончанием «товарного суперцикла» в Бразилии начал 
возникать кризис: крупные публичные компании от Vale до Petrobras понесли огромные 
убытки. Объем инвестиций в Бразилии быстро сократился в 2015 году. С 2015 по 2017 год 
он сохранял стабильный и медленный рост. Снижение прямых иностранных инвестиций 
Бразилии в 2018 году было вызвано главным образом нестабильностью на президентских 
выборах в Бразилии. 
Общие инвестиционные запасы Китая в Венесуэле и Аргентине демонстрируют 
тенденцию к росту. 
С 2008 по 2011 год китайские инвестиции в Венесуэлу сохраняли низкие темпы 
роста, а в 2012 году инвестиции значительно увеличились. Начиная с 2012 года, при 
хороших политических отношениях между Китаем и Венесуэлой и быстрым развитии 
экономики Венесуэлы большое количество китайских компаний устремилось в страну. 
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Согласно данным Министерства торговли Китая, 
66
Венесуэла стала страной, получившей 
наибольшее количество китайских инвестиций в латиноамериканских странах в 2012 году, 
и эту позицию уже давно занимает Бразилия. Однако после 2012 года инвестиции Китая в 
эту страну быстро сократились, с небольшими колебаниями инвестиций в период 2013-
2017 годов. 
Венесуэла богата запасами нефти. Зависимость национальной экономики от нефти 
слишком высока, что сделало Венесуэлу страной с единой экономической структурой и 
отсталым развитием обрабатывающей промышленности, легкой промышленности и 
сельского хозяйства. Опираясь на обильные нефтяные ресурсы, в период роста мировых 
цен на нефть Венесуэла брала большие заимствования в мире для поддержания 
национальных расходов и поддержки национальной политики, обеспечивающей высокое 
благосостояние людей. Позже, из-за снижения добычи нефти, санкций США, 
политической нестабильности и других факторов, а также падения мировых цен на нефть 
с июня 2014 года Венесуэла впала в серьезный экономический спад, а финансовая система 
оказалась на грани краха. Венесуэла стала страной с повышенной инфляцией в 2016 году. 
Инвестиционная среда в Венесуэле стремительно ухудшается. В 2017 году международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг 
Венесуэлы в иностранной валюте с CC до SD (выборочный дефолт).
67
 
После многих лет политических потрясений и экономического спада 
экономическая ситуация в Венесуэле не очень оптимистична, и неоднократные санкции 
Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы привели к тому, что у них недостаточно 
стимулов для привлечения иностранных инвестиций. Задолженность правительства 
является важной проблемой, которая не позволяет китайским компаниям инвестировать в 
Венесуэлу. Большинство китайских компаний сократили свои инвестиции или временно 
покинули венесуэльский рынок, но в долгосрочной перспективе потенциал 
сотрудничества между двумя сторонами по-прежнему велик - для Китая нефть является 
важным стратегическим материалом, и большая часть импорта Китая из Венесуэлы – это 
нефть. Валютные резервы, технологии и оборудование Китая также могут удовлетворить 
потребности Венесуэлы. Китай и Венесуэла имеют сильную взаимодополняемость в 
области торговли и инвестиций, и эта взаимодополняемость все еще может служить 
главной отправной точкой для будущего сотрудничества между двумя странами. 
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Рис 1.1 Объем ПИИ из Китая в Латинской Америке (миллион долл. США) 
 
 





В последние годы Аргентина является одним из крупнейших инвестиционных и 
торговых партнеров Китая, а в 2014 году двусторонние отношения между Китаем и 
Аргентиной были преобразованы во всеобъемлющее стратегическое партнерство.
68
 
Аргентина является второй по величине экономикой в Южной Америке после Бразилии. 
Инвестиционная привлекательность Аргентины в основном отражается в природных 
ресурсах и преференциальной политике. Аргентина является важной страной-
производителем и экспортером продовольствия и мяса в мире, поэтому торговля 
сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Аргентиной относительно велика, а ее 
доля относительно велика. Аргентина имеет несколько ограничений на доступ к рынкам, и 
правительство выступает за политику привлечения иностранных инвестиций для развития 
своей экономики. На протяжении многих лет правительство Аргентины проводит 
активную политику открытости. В дополнение к военной сфере иностранные инвесторы 
могут инвестировать в несколько областей, и даже в те области, где иностранные страны 
строго ограничивают иностранные инвестиции, такие как нефть и транспорт, Аргентина 
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также допускает иностранные инвестиции. Тем не менее, уровень инфляции в Аргентине в 
последние годы остается высоким, а стоимость государственных услуг, цен, рабочей силы 
и других расходов относительно высока, что также является важной причиной небольших 
масштабов китайских инвестиций в стране. Макроэкономика Аргентины начала 
постепенно восстанавливаться после рецессии 2016 года. В 2017 году суверенные 




Можно видеть, что после значительных экономических колебаний Аргентина 
постепенно стабилизировалась в последние два года. За исключением относительно 
больших масштабов инвестиций Китая в Аргентину в 2012 году, инвестиции Китая в 
Аргентину не сильно колебались, что в основном является стабильным вложением. 
По официальной статистике Китая,
70
 в 2016 году китайские инвестиции в эти два 
региона (Британские Виргинские острова и Каймановы острова) составили 93,2% от 
общего объема инвестиций Китая в Латинскую Америку в этом году. Эта цифра достигла 
96,1% инвестиционного запаса в Латинской Америке в 2017 году. Очевидно, что 
Каймановы острова и Виргинские острова являются только международными 
транзитными направлениями для китайского капитала, а не конечными пунктами, поэтому 
китайские инвестиции здесь не могут быть полностью включены в китайские инвестиции 
в Латинской Америке. В то же время, инвестиционные фонды Китая в Гонконге, 
Сингапуре и других международных инвестиционных платформах могут фактически 
перетекать в Латинскую Америку. Учитывая, что лишь небольшая часть китайских 
инвестиций на Каймановых островах и Виргинских островах может в конечном итоге 
остаться в Латинской Америке, следующие данные, диаграммы и анализ данных в этой 
диссертации в основном исключают эти два региона. 
С точки зрения инвестиционных организаций государственные предприятия 
являются основными игроками прямых инвестиций Китая в Латинскую Америку, 
особенно в энергетический сектор. Крупные государственные предприятия имеют 
абсолютные преимущества. Однако в последние годы число частных предприятий 
увеличивается, и инвестиционная деятельность становится все более активной. В 
настоящее время наиболее активными группами являются компании с ограниченной 
ответственностью, работающие в сфере прямых иностранных инвестиций в Китае, на 
втором месте частные предприятия. Однако, за исключением Каймановых островов и 








Британских Виргинских островов, Китай в основном инвестирует в крупные 
государственные предприятия в других странах Латинской Америки. 
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С точки зрения 
инвестиционных моделей и моделей инвестирования, для многих латиноамериканских 
стран необходимо срочно изменить свою существующую отсталую инфраструктуру, 
поэтому сотрудничество в области строительства инфраструктуры и производственных 
мощностей станет важной областью сотрудничества между Китаем и 
латиноамериканскими странами в будущем. 
Прямые инвестиции Китая в Латинскую Америку распределены по всем секторам, 
но доля инвестиций в каждом секторе варьируется. Большая часть инвестиций Китая в 
2015 
72
году была связана с трудоемкими и основанными на ресурсах отраслями, а с 2016 
года Китай увеличил свои инвестиции в высокотехнологичные отрасли, такие как 
передача информации, программное обеспечение и информационные технологии в 
Латинской Америке. По отчету Китая о прямых иностранных инвестициях,
73
 в конце 2016 
года инвестиции Китая в индустрию лизинга и бизнес-услуг в Латинской Америке 
составили 69,04 млрд долларов США, что составляет 33,3% от общего объема, и они 
инвестировали больше средств во многие отрасли. Инвестиционные запасы других 
высокотехнологичных отраслей составляют 38,02 млрд. долл. США, что составляет 18,4% 
от общего объема акций, китайские инвестиции в оптовую и розничную торговлю в 
Латинской Америке составляют 37,14 млрд. долл. Эти три отрасли обеспечивают почти 
70% инвестиций в Латинской Америке. Большая часть инвестиций Китая в Бразилию, 
Венесуэлу, Аргентину и другие страны заключается в получении ресурсов. Бразилия 
обладает очень богатыми запасами железной руды, Венесуэла обладает самыми высокими 
в мире запасами нефти, а Чили располагает крупным производством ресурсов медной 
руды. Разнообразие высококачественных природных ресурсов и дешевой рабочей силы 
привлекают китайские многонациональные компании. Иди сюда для прямых инвестиций. 
 
Вывод: сравнивая тенденцию иностранных инвестиций в Китай и страны 
Латинской Америки, можно сделать следующие три вывода. Во-первых, общий объем 
прямых иностранных инвестиций Китая и стран Латинской Америки имеет тенденцию к 
росту, что согласуется с тенденцией роста иностранных инвестиций в развивающихся 
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странах в контексте глобальной интернационализации. Во-вторых, Азия остается 
основным инвестиционным регионом Китая. Исходящие инвестиции Китая в Латинскую 
Америку начались поздно, в основном в отдельных странах, с небольшими объемами 
инвестиций и значительными колебаниями. В-третьих, уровень экономических и торговых 
отношений и сотрудничества между БРИКС и Латинской Америкой все еще находится в 
зачаточном состоянии, но степень сотрудничества между двумя сторонами относительно 
высока, и потенциал для будущего сотрудничества больше. 
 
        1.2. «Один пояс - один путь» и его значение для Латинской Америки 
 
Инициатива «Один пояс - один путь» предполагает серьезное развитие 
инфраструктуры. Предполагается построить комплексную трехмерную сеть 
присоединения, состоящую из железных дорог, автомагистралей, авиации, судоходства, 
нефте- и газопроводов, линий электропередачи и сетей связи, что полностью изменит 
существующие ограничения, мешающие развитию «Одного пояса – одного пути» и 
сотрудничества со странами по пути пролегания маршрута. Новая инфраструктура будет 
способствовать развитию внутреннего и международного торгового сотрудничества, 
укреплению региональных и национальных связей и развитию экономической интеграции, 
поэтому в настоящей части диссертации мы уделим внимание инфраструктуры и 
международной торговли в Латинской Америке. 
После мирового финансового кризиса в 2008 году мировая экономика продолжала 
замедляться, а условия торговли ухудшились, особенно для «экспорт-ориентированных» 
развивающихся стран, что вынуждает их проводить структурные реформы. Латинская 
Америка, которая всегда сильно зависела от рынков США и Европы, переживала 
серьезный экономический спад в этот период. С 2011 года экономический рост в 
Латинской Америке продолжал замедление, а региональный ВВП в 2015 и 2016 годах 
испытывал отрицательный рост. Латинской Америке необходимо срочно провести 
структурную перестройку экономики, расширить источники финансирования и внедрить 
передовые технологии для стимулирования восстановления экономики. После 
длительного периода быстрого роста китайской экономики структурные проблемы 
становятся все более заметными: «смещение спроса и предложения» избыточных 
мощностей и недостаточного потребления стало основным препятствием для устойчивого 
развития отечественной экономики. Китай вовремя предложил реформы в области 
предложения, оптимизировал структуру промышленности и способствует реализации 





 Китаю необходимо перенести избыточные мощности в зарубежные страны, и 
он ищет диверсифицированные инвестиционные направления. Латиноамериканским 
странам срочно необходимо модернизировать свои производственные возможности для 
решения проблемы нехватки иностранного капитала для экономического развития и 
слабой инфраструктуры. В настоящее время Китай обладает крупнейшими в мире 
золотовалютными резервами. По сравнению с Латинской Америкой китайские 
предприятия имеют двойное преимущество в плане затрат и технологий. Экономическая 
взаимодополняемость между Китаем и Латинской Америкой является главной движущей 
силой для обеих сторон в углублении их торговых и инвестиционных отношений.
75
 
Предложенная в 2013 году инициатива «Один пояс - один путь» должна 
способствовать экономическому процветанию и региональному экономическому 
сотрудничеству между Китаем и странами по пути пролегания маршрута, а также 
укреплять обмены и взаимное обучение между различными цивилизациями. В документе 
«Видение и действие», выпущенном КНР в 2015 году, в нем также предложены рамки 
сотрудничества и основные направления сотрудничества. Вначале Латинская Америка и 
Карибский бассейн не были включены в конструкцию инициативы «Один пояс – один 
путь». Поскольку проект «Один пояс один путь» добился видимых результатов в странах, 
расположенных вдоль изначального его маршрута, многие латиноамериканские страны 
осознали, что данная инициатива имеет большое значение для развития Латинской 
Америки, и четко выразили свое желание участвовать в ней. В 2015 г. в рамках 
инициативы был основан Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру с целью 
поддержки строительства инфраструктуры. Это, несомненно, хороший шанс для 
улучшения инфраструктуры Латинской Америки в связи с последствиями глобального 
финансового кризиса и медленного восстановления экономики возможностей.
76
 
 В 2017 году Китай впервые дал понять, что Латинская Америка является 
естественным продолжением инициативы.
77
 В 2017 году представители стран Латинской 
Америки, включая президентов Аргентины и Чили, приняли участие в Форуме 
международного сотрудничества «Один пояс один путь». На второй министерской 
конференции Китайско-латиноамериканского сотрудничества в 2018 году было принято 
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«Специальное заявление об инициативе «Один пояс - один путь». По состоянию на 2019 
год 19 стран Латинской Америки и Китая подписали меморандумы о взаимопонимании по 




Бразилия является единственной латиноамериканской страной среди членов-
учредителей AIIB. С тех пор число стран, присоединившихся к AIIB, продолжало расти. В 
2017 году шесть стран Латинской Америки (Перу, Венесуэла, Боливия, Чили, Аргентина и 
Эквадор) также присоединились к AIIB. Число латиноамериканских стран-членов AIIB 
увеличилось до семи. По состоянию на апрель 2019 года 19 стран Латинской Америки и 
Китай подписали меморандумы о взаимопонимании по совместному строительству 
сотрудничества в рамках программы «Один пояс - один путь». Страны Латинской 
Америки, так же как Китай, выступают за свободную торговлю и экономическую 
глобализацию, которая является важной основой для двустороннего сотрудничества. 
По данным BP,
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 в 2018 году на долю Китая приходилось 23,6% мирового 
потребления энергии и 33,6% роста мирового потребления энергии. Китай занимает 
первое место в мировом энергетическом росте в течение 17 лет подряд. Китай богат 
ресурсами, но существует серьезная нехватка ресурсов на душу населения. Безопасность 
ресурсов является ключевым фактором экономического развития Китая.  
В настоящее время Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти 
и третьим по величине импортером нефти. Большая часть китайского импорта нефти 
поступает из стран Ближнего Востока и Африки. Относительно единая структура импорта 
нефти представляет огромный риск для энергетической безопасности страны. Поиск более 
диверсифицированного канала импорта нефти является одной из ключевых проблем 
Китая. Латинская Америка и Карибский бассейн богаты запасами природных ресурсов. 
Включение Латинской Америки в инициативу «Один пояс - один путь» и укрепление 
торгового сотрудничества между двумя странами могут компенсировать нехватку ресурсов 
и диверсифицировать импорт энергоресурсов. 
Торговая ситуация Китая и стран Латинской Америки сильно различается.
80
 Исходя 
из общего объема торговли, основными торговыми партнерами Китая и стран Латинской 
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Америки являются Бразилия, Чили, Аргентина, Мексика, Венесуэла, Перу и Колумбия. В 
плане импорта его основными партнерами являются Перу, Венесуэла, Мексика и Чили, а в 
плане экспорта: Бразилия, Мексика и Чили. 
В 2017 году основными экспортными продуктами Китая в Бразилии были 
механические и электрические изделия, химическая продукция, текстиль и сырье в общей 
сложности на сумму 19,59 млрд долларов США, что составляет 71,7% от общего объема 
экспорта Китая в Бразилию. Бразильский экспорт в Китай очень сконцентрирован (соевые 
бобы, железная руда и сырая нефть составляют более 80%). Крупнейшим экспортным 
товаром Бразилии в Китай являются соевые бобы. Экспорт увеличился на 41,2% в 2017 
году до 20,31 млрд долларов США, что составляет 42,8% от общего объема экспорта в 
Китай. Железная руда является вторым по величине экспортным товаром Бразилии в 
данную азиатскую страну (стоимость 10,39 млрд. долл. США), что составляет 21,9% от 
общего экспорта Бразилии в КНР. Бразильский экспорт сырой нефти в Китай составил 
7,35 млрд долларов США, увеличившись на 88,1% в годовом исчислении, составив 15,5% 
от общего экспорта Бразилии в Китай. 
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Увеличение экспорта китайских минералов и 
растительной продукции в Бразилию сделало Китай одним из самых быстрорастущих 
экспортных рынков Бразилии. 
Основными экспортными товарами Китая в Мексику являются механические и 
электрические изделия. В 2017 году стоимость экспорта данной продукции составила 
46,46 млрд долларов США (62,7% от общего объема экспорта Китая в Мексику). 
Основным товаром Мексики, экспортируемым в Китай, являлись минеральные продукты, 
стоимость экспорта составила 2,27 млрд долларов США, увеличившись на 24,9%. 
Машиностроительная и электрическая продукция и транспортное оборудование также 
являются значимым экспортным товаром Мексики в Китай с объемом экспорта 1,56 млрд 
долларов США и 1,26 млрд долларов США соответственно. На указанные три категории 
товаров приходится 74,8% общего экспорта Мексики в Китай.  
В 2017 году Китай экспортировал в Чили механические и электрические изделия на 
сумму 4,84 млрд долларов США, текстильные изделия и сырье на сумму 2,08 млрд 
долларов США, а также базовые металлы и продукты на 1,58 млрд долларов США. На 
чилийском рынке также в большом количестве присутствуют обувь и зонты китайского 
производства. 
Китай экспортирует в Перу в основном механические и электрические изделия, 
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металлы и изделия, текстиль и сырье. В 2017 году общая стоимость экспорта этих трех 
продуктов составила 5,62 млрд. долл. США, что составило 63,4% от общего объема 
экспорта Китая в Перу, а экспорт увеличился на 6,3% ,7,5 %, и 7,0%. Минеральные 
продукты являются основным экспортным товаром Перу, направляемым в Китай. В 2017 
году объем экспорта увеличился на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и достиг 8,77 млрд. долл. США. Второй по величине категорией экспорта 
Перу в Китай были продукты питания, напитки и табак (рост по этой группе составил 
54,8%). Эти два товара вместе составляют 87% общего экспорта Перу в Китай. Экспорт 




Крупнейшая группа экспортных товаров Китая в Аргентину - это продукция 
машиностроительной и электрической промышленности (экспорт на сумму 4,08 млрд. 
долл. США, увеличение за год на 14%), составляющая 43,1% от общего объема экспорта 
Китая в Аргентину. Химическая продукция также является важным экспортным товаром 
Китая в Аргентину, ее экспорт достиг суммы в 1,29 млрд. долларов США, увеличившись 
на 10,5% и составив 13,7% от общего объема экспорта в Аргентину. Кроме того, в 2017 
году Китай экспортировал в Аргентину транспортного оборудования на сумму в 1,02 млрд. 
долл. США, текстиля и сырья на сумму в 690 млн. долл. США, мебели и игрушек на 
сумму в 560 млн. долл. США, что составило 24,1% от общего объема экспорта Китая в 
Аргентину. Экспорт основных металлов и продукции также увеличился на 9,1% до 480 
млн. долларов США.  
Крупнейшим экспортным продуктом Аргентины в Китай является продукция 
растительного происхождения, экспорт которой достиг 2,42 млрд. долл. США, что 
составляет более половины всего экспорта Аргентины в Китай. За ними последовали 
продукты животноводства, экспорт которых составил 820 млн. долларов США, 
увеличившись за год на 32,6% и составив 18,9% от общего объема экспорта Китая. Третий 
по величине вид экспорта - минеральные продукты. В 2017 году объем экспорта этой 
продукции составил 490 млн долларов США, увеличившись на 23,5% в годовом 
исчислении, и составил 11,4% от общего объема экспорта в Китай.
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Основным экспортным товаром Китая в Колумбию являются механические и 
электрические изделия, стоимость экспорта которых составляет 4,01 млрд. долларов США 
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(увеличение на 3,5% в годовом исчислении), что составляет 45,8% от общего объема 
китайского экспорта в данную страну. Стоимость экспорта китайских текстиля и сырья 
составила 800 млн. долларов США, а экспорт химической продукции дошел до отметки 
800 млн. долларов США. Эти два продукта составили по 9,1% от общего объема экспорта 
Китая в Колумбию. Китай является третьим по величине экспортным рынком Колумбии, и 
эта страна экспортирует большую часть своих минеральных продуктов в Китай. В 2017 
году стоимость колумбийского экспорта по этому направлению достигла 1,62 млрд. долл. 
США, что составило 81,8% от общего экспорта Колумбии в Китай. Во-вторых, экспорт 
недрагоценных металлов и продуктов в Китай составил 300 млн долларов США, 
увеличившись на 69,4% по сравнению с предыдущим годом и составив 14,9%. 
Как видно из таблицы (рис. 2.1) в 2009 году, несмотря на влияние экономического 
кризиса, объем торговли между Китаем и семью латиноамериканскими странами 
сократился, но уже в следующем году средний показатель резко восстановился, при этом 
самые высокие темпы роста были зафиксированы в Колумбии (75,5%); темпы роста в 
Венесуэле достигли 44%. Товарооборот между Китаем и Бразилией всегда являлся самым 
большим, намного опережая другие шесть стран, и продолжал расти. В июне 2012 года две 
страны опубликовали совместное заявление, декларировав, что китайско-бразильские 
отношения перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. 
       
Рис 2-1. Объем двусторонней торговли между Китаем и Латинской Америкой (100 
миллионов долл. США) 
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 В этой диссертации собраны и обобщены данные об общей импортной и 
экспортной торговле между Китаем и странами Латинской Америки в период с 2003 по 
2018 годы. В целом с 2003 по 2018 годы тендеция роста общего объема импорта и 
экспорта Китая в Латинской Америке была примерно одинаковой, но первоначальная 
сделка была небольшой. С точки зрения тенденций развития, общая импортная торговля и 
общая экспортная торговля Китая и стран Латинской Америки демонстрировали 
устойчивую тенденцию к росту. Только в период с 2008 по 2009 год из-за негативного 
воздействия мирового финансового кризиса на Китай и Латинскую Америку общий объем 
импорта и экспорта по странам имел тенденцию к снижению. Общий объем импортно-
экспортной торговли между Китаем и странами Латинской Америки сократился с 143,400 
млрд. долл. США до 121,863 млрд. долл. США. Однако по мере постепенного изменения 
мировой экономической ситуации торговля Китая со странами Латинской Америки 
восстановилась. Если в 2003 году экспорт Китая в страны Латинской Америки составил 
11,877 миллиарда долларов США, общий объем импорта Китая из Латинской Америки 
составил 14,929 миллиарда долларов США, а общий объем импорта и экспорта Китая со 
странами Латинской Америки составил 26,807 миллиарда долларов США, то в  2018 году 
общий экспорт Китая в страны Латинской Америки увеличился до 148,777 млрд долларов 
США, общий объем импорта Китая из стран Латинской Америки увеличился до 158,394 
млн долларов США, а общий объем импорта и экспорта Китая со странами Латинской 
Америки увеличился на 307,172 млрд долларов США.  
Как показано на рисунке 2-1, в целом общий объем китайской торговли товарами, 
импортируемыми из Латинской Америки, превышает общий объем экспорта КНР в 
Латинскую Америку. Доля общего объема импорта и экспорта Китая применительно к 
Латинской Америке в общем объеме импорта и экспорта Китая демонстрирует общую 
тенденцию к росту. С 2014 до 2016 года доля торговли между Китаем и Латинской 
Америкой несколько снизилась, но с 2016 года доля торговли между Китаем и Латинской 
Америкой в общем объеме экспортно-импортных операций КНР имеет тенденцию к росту. 
Инициатива «Один пояс - один путь» мало влияет на торговлю между Китаем и Латинской 
Америкой. Учитывая экономический потенциал Китая и Латинской Америки, Инициатива 
«Один пояс - один путь» все еще имеет много возможностей для улучшения в будущем 
Латинской Америки. 
Из рисунка 2-1 также видно, что после финансового кризиса 2008 года, особенно с 
2011 года, торговля Китая с Латинской Америкой начала демонстрировать явный 
профицит, хотя профицит и был небольшим. Самый большой профицит наблюдался в 2015 
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году, составив 28,306 млрд долларов США, что указывает на то, что в это время 
экспортные товары Китая на латиноамериканском рынке постепенно приобрели 
определенную степень конкурентоспособности, и начал проявляться потенциал развития 
КНР. 
В рамках реализации проекта «Один пояс - один путь» к конкретным действиям в 
январе 2015 года был учрежден Форум СЕЛАК-Китай. Министерство торговли Китая 
инициировало создание Форума сотрудничества Китая и Латинской Америки в области 
инфраструктуры, который является подфорумом в рамках вышеназванного форума и 
является первым профессиональным форумом сотрудничества между Китаем и странами 
Латинской Америки в области инфраструктуры, а также содействует двустороннему 
сотрудничеству.
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 Он превратился в важную платформу для реализации прагматичного 
сотрудничества в этой области. Первый Форум по сотрудничеству в области 
инфраструктуры Китая и Латинской Америки состоялся в 2015 году. 
Среди результатов деятельности первого форума можно, в частности, назвать 
официальную закладку фундамента проекта по передаче электроэнергии сверхвысокого 
напряжения в Бразилии и транс-океаническую железнодорожную линию через Бразилию 
и Перу.  
Первый (гидроэнергетический) проект является первым проектом Китая по 
передаче постоянного тока сверхвысокого напряжения в Латинской Америке. Это новая 
важная веха в области китайско-бразильского сотрудничества в области 
электроэнергетики.
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 Гидроэлектростанция Beautiful Mountain является второй по 
величине гидроэлектростанцией в Бразилии. Китайские компании инвестировали средства 
и технологии в использование богатых водных ресурсов Бразилии для получения и 
развития чистой энергии, что соответствует целям местного устойчивого развития. 
В качестве гарантии своей латиноамериканской политики Китай в 2008 году 
опубликовал первый программный документ по Латинской Америке и Карибскому 
бассейну. В нем содержатся 39 идей сотрудничества по восьми направлениям, включая 
политику, экономику и торговлю.
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 В 2016 году правительство Китая выпустило второй 
документ о своей политике в отношении стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна.
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 В связи с изменениями в международной обстановке Китай также постоянно 
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корректирует и совершенствует свою латиноамериканскую политику. По сравнению с 
первым документом 2008 года, второй «Политический документ Китая по Латинской 
Америке и Карибскому бассейну» показал новые характеристики с точки зрения 
экономических и торговых норм. Пекин уделяет больше внимания разведке специальных 
продуктов, а также механизмам торговых гарантий, стараясь снизить число трений в 
области торговли. В плане инвестиций Китай поддерживает свои компании в деле 
вложения средств в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также 
содействует сотрудничеству в области развития производственных мощностей на базе 
двусторонних усилий. В промышленной сфере Китай придает большое значение 
глубокому сотрудничеству со странами Латинской Америки в области энергетических 
ресурсов и призывает партнеров модернизировать свою инфраструктуру, применяя новые 
методы, такие как бизнес-парки и государственно-частное партнерство. 
Страны Латинской Америки являются основными торговыми партнерами России, и 
Россия сосредоточила свою торговлю на соседних странах - Европе, Азии и странах СНГ. 
В экономической взаимосвязи с Латинской Америкой Россия среди стран БРИКС отстает 
от Китая и Индии, но Россия очень активно участвует в политических обменах со 
многими странами этого региона. Среди латиноамериканских государств основными 
торговыми партнерами России являются Бразилия, Мексика, Венесуэла, Эквадор и 
Аргентина и т.д. Российская Федерация в основном поставляет продукцию военного 
назначения, металлы и электрооборудование в страны Латинской Америки. В большой 
части Россия покупает сельскохозяйственную продукцию из Латинской Америки. Россия 
является поставщиком оружия для латиноамериканских самолетов, кроме США. В этом 
регионе большой спрос на продукцию российской гражданской авиации и 
вертолетостроения. 
При рассмотрении вопроса о сотрудничестве с латиноамериканским регионом 
нельзя игнорировать степень интеграции в латиноамериканском регионе. Сотрудничество 
с латиноамериканской региональной интеграционной организацией в большей степени 
способствует развитию местного рынка  для  России. В 2000 году МЕРКОСУР и Россия  
установили официальные контакты. И в 2006 году подписали Меморандум о 
взаимопонимании в деле создания механизма политического диалога и сотрудничества 
Россия – МЕРКОСУР. Между Россией и Андским сообществом создали 
предусматривающие проведения регулярных встреч на министерском уровне.
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учрежден постоянный механизм политического диалога и  ещё сотрудничества Россия–
СЕЛАК. Эти механизмы могут способствовать обменам и диалогам по некоторым 
ключевым вопросам. Платформа CELAC может способствовать укреплению связей и 
диалога между Россией и странами Латинской Америки, а также развитию экономических 
и торговых связей.  Кроме экономического и политического сотрудничества, новыми 
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Вывод: Инициатива «Один пояс – один путь» открыла новую модель инвестиций, 
основанную на транснациональной инфраструктуре и поддерживаемую капиталом и 
торгово-экономическим сотрудничеством. Страны БРИКС признают, что развивающиеся 
страны находятся в периоде подъема, они также должны трезво осознавать, что они не 
могут изменить существующий международный экономический и политический порядок 
в краткосрочной перспективе. Хотя сотрудничество БРИКС с Латинской Америкой 
расширяется, основными торговыми партнерами БРИКС являются развитые страны. В 
целом сальдо торгового баланса БРИКС с Латинской Америкой показывает небольшую 
разницу. Китайская импортная торговля в Латинской Америке по-прежнему сосредоточена 
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низкотехнологичной продукции. Торговые трения между Китаем и Латинской Америкой 
по-прежнему являются важным фактором, сдерживающим торговлю. 
 
        1.3. Новый банк развития БРИКС и его деятельность в регионе  
 
Финансовое сотрудничество является важным шагом в углублении торгово-
экономического сотрудничества между Китаем и Латинской Америкой. В 2013 г. Си 
Цзиньпин посетил Мексику и Коста-Рику, Тринидад и Тобаго, в 2014 г посетил Бразилию, 
Венесуэлу, Аргентину и Кубу, а в 2016 г. посетил Чили, Перу и Эквадор и чтобы поднять 
уровень отношений с этими государствами.   Когда в 2014 году председатель Си Цзиньпин 
присутствовал на встрече лидеров стран Китая и Латинской Америки и Карибского 
бассейна, во время его визита в Бразилию. В ходе мероприятия он предложил совместно 
создать новую основу сотрудничества «1 + 3 + 6», четко определив финансовое 
сотрудничество как один из «трех двигателей» для прагматического сотрудничества между 
Китаем и Латинской Америкой. 
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Основными формами сотрудничества между странами БРИКС в финансовой сфере 
являются, в частности, валютные свопы. Народный банк Китая и Бразильский 
Центральный банк подписали «Китайско-бразильское двустороннее соглашение о свопах в 
национальной валюте» в марте 2013 года. Это первое соглашение о валютном свопе, 
подписанное Китаем с другими странами БРИКС.  
Во-вторых, начались фактические торговые расчеты в национальной валюте. В 
настоящее время Банк Китая открыл более 10 филиалов в Бразилии, России и Южной 
Африке и оказывает содействие странам БРИКС в международных расчетах, торговом 
финансировании и агентском клиринге. Двустороннее сотрудничество позволило снизить 
риски, вызванные колебаниями международной финансовой системы.  
В-третьих, осуществляется финансовое сотрудничество в целях развития. Основная 
цель финансового сотрудничества в целях развития между странами БРИКС заключается в 
оказании помощи странам БРИКС и другим странам. Строительство инфраструктуры в 
странах с развивающейся экономикой обеспечивает проектное финансирование, а 
развитие финансирования развития - это фактически попытка стран БРИКС принять 
активное участие в изменении международной валютно-финансовой системы, в которой 
сейчас доминируют Всемирный банк и Международный валютный фонд, и создать новую 
международную валютно-финансовую систему. 







Финансовая среда в Латинской Америке относительно сложна. Факторы, влияющие 
на сотрудничество, в основном делятся на следующие моменты. 
С политической точки зрения, в последние годы, в связи с серьезными 
изменениями в политической среде в Латинской Америке и растущим расхождением стран 
Латинской Америки по вопросам, касающимся Венесуэлы, процесс региональной 
экономической интеграции переживал взлеты и падения. В то же время в некоторых 
латиноамериканских странах происходят внутриполитические изменения, возникают 
трудности в управлении, заметны частые колебания политики и ухудшение общественного 
порядка, что усложняет работу финансовых институтов Латинской Америки.  
Латинская Америка серьезно пострадала от долгового и финансового кризисов в 
1980-х и 1990-х годах. В настоящее время риск дефолта по государственному долгу в 
регионе по-прежнему высок. На долги центрального правительства Бразилии, Уругвая, 
Аргентины, Венесуэлы и других стран приходится более 60% международной линии 
предупреждения. Государственные облигации и государственные суверенные кредитные 
риски растут, увеличивая риск финансового сотрудничества в Латинской Америке. 
Валюты стран Латинской Америки нестабильны, а обменные курсы сильно 
колеблются, что часто приводит к дополнительным потерям для предприятий и нарушает 
их нормальную работу. Например, повышение курса доллара США в 2018 году привело к 
снижению курса песо в Мексике на 49% за весь год,
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 а бразильский реал обесценился 
почти на 30%. 
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Венесуэла продолжала впадать в гиперинфляцию.
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 В августе 2019 года 
ввиду риска дефолта по долгам и ожиданий, связанных с выборами, обменный курс 
аргентинского песо по отношению к доллару США часто и сильно колебался. 
Повышенный риск изменения обменного курса приведет к нестабильности валют в 
местной валюте и сокращению внешних резервов в странах региона, что будет 
препятствовать устойчивому прогрессу финансового сотрудничества стран БРИКС и 
Латинской Америки. 
Концепция Нового банка развития БРИКС была впервые предложена в 2012 году, 
чтобы предотвратить негативные для стран БРИКС влияния ввиду нестабильности тех или 
иных валют во время финансового кризиса. После финансового кризиса изменения в 
политике США вызвали колебания средств на международных финансовых рынках, что в 
значительной степени повлияло на стабильность валют стран БРИКС. Китайский юань 
имеет меньшую волатильность, но в России, Индии, Бразилии и других странах 









наблюдается резкое обесценивание валюты, что ведет к инфляции и угрожает финансовой 
безопасности. Помощь со стороны международных финансовых институтов, прежде 
всего, Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых доминируют 
развитые страны, очень ограничена, кроме того, эти структуры выдвигают серьезные 
политические условия. 
В этом случае БРИКС попытался уменьшить свою зависимость от Всемирного 
банка и Международного валютного фонда, создав свои собственные финансовые системы 
для замены международной финансовой системы, которая долгое время контролировалась 
развитыми западными странами, тем самым уменьшая свою зависимость от доллара США 
и евро. Для развивающихся стран это имеет большое значение в плане возможности 
активного участия в управлении мировой экономикой. На бразильском саммите, 
состоявшемся в июле 2014 года, страны БРИКС объявили об учреждении Банка развития 
БРИКС и создании валютного резервного фонда БРИКС. Начальный капитал банка 
составляет 100 миллиардов долларов, а его штаб-квартира находится в Шанхае. 
Банк БРИКС и Валютный резервный фонд, созданные странами БРИКС, призваны 
укрепить экономическую автономию стран группы в рамках текущего международного 
финансового порядка и помочь странам-членам и другим развивающимся странам 
получить средства на развитие инфраструктуры и другие проекты. Они являются, в 
частности, одной из гарантий на случай внезапного платежного  кризиса и кризиса 
ликвидности. Двойные стандарты в отношении МВФ к развивающимся и развитым 
странам в период финансового кризиса не всегда позволяют на них рассчитывать. Страны 
же БРИКС обладают относительно небольшим влиянием на международные финансовые 
институты.  
Создание Нового банка развития и Валютного резервного фонда является, в 
определенной степени необходимыми коррективами к иррациональности существующего 
международного экономического порядка. Улучшение экономических условий для 
развивающихся стран и содействие устойчивому развитию их экономик – вот важная 
задача группы БРИКС. Новый банк развития БРИКС и AIIB имеют различные 
приоритеты. 
Азиатский инвестиционный банк  в основном инвестирует в инфраструктуру в 
Азии, это региональный банк. Основатели же Нового Банка развития БРИКС 
представляют четыре континента. Хотя роль Нового банка развития заключается в 
создании инфраструктуры, еще более важным стало то, что он - платформа для 
сотрудничества БРИКС. Новый банк развития и Aзиатский инвестиционный банк не 
конкурируют между собой, оба они ориентированы на инфраструктурные проекты, но 
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последний больше фокусируется на азиатском рынке. Спрос на строительство объектов в 
Южной Америке огромен, и ни одна отдельная организация не в состоянии полностью его 
удовлетворить. На этом фоне БРИКС и Азиатский инвестиционный банк могут совместно 
содействовать в области строительства инфраструктуры, чтобы заполнить этот огромный 
пробел. 
В отличие от Aзиатского инвестиционного банка, банк БРИКС также создал фонд 
под названием «Механизм чрезвычайных резервов БРИКС», фонд экономической 
стабильности, предназначенный для оказания помощи странам, переживающим 
экономический кризис. 
Большинство латиноамериканских стран не имеют достаточных инвестиций в 
инфраструктуру, зачастую они не в состоянии делать крупномасштабные инвестиции из-за 
своего плохого финансового состояния. По данным центра глобальной инфраструктуры,
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опубликованным научно-исследовательскими институтами, разрыв между спросом и 
предложением инфраструктуры все еще очень велик, а общая стоимость капитала 
инфраструктуры составляет всего от 3% до 4% национального ВВП, а строительство 
инфраструктуры не соответствует уровню экономического развития. Опора на Банк 
развития БРИКС и Aзиатский инвестиционные банк поможет облегчить финансовую 
дилемму строительства инфраструктуры в Латинской Америке и будет способствовать 
экономическому развитию различных стран. 
Важное значение Нового банка развития БРИКС заключается в том, что он 
значительно способствовал развитию валют стран БРИКС и сделал их более 
интернациональными. 
Новый банк развития получил международный кредитный рейтинг ААА японского 
кредитного рейтингового агентства в августе 2019 года и рейтинг AA + Standard & Poor's и 
Fitch International в 2018 году. Эти рейтинги значительно выше, чем в среднем по странам 
БРИКС. Высокие кредитные рейтинги лежат в основе бизнес-модели многостороннего 
банка развития (МБР), поскольку внутренние и внешние рынки капитала имеют 
решающее значение для их деятельности. 
В ходе обычной деятельности Банк может предоставлять ссуды правительству или 
посредством соглашения о государственной кредитной гарантии, Федеративная 












Нынешняя портовая инфраструктура Бразилии не в состоянии удовлетворить 
растущий мировой спрос на бразильскую сельскохозяйственную и минеральную 
продукцию. Мобилизация инвестиций частного сектора в портовый сектор может 
принести выгоды не только с точки зрения участия в капитале, но также и в отношении 
передовых технологий и передачи опыта, особенно в области высокоспециализированных 
управленческих и операционных навыков. Проект Porto São Luís предлагается для 
поддержки строительства нового терминала частного порта, расположенного в 
Организованном портовом комплексе Итаки, в муниципалитете Сан-Луис, штат Мараньян. 
Проект стратегически расположен для увеличения возможностей северного региона по 
сбору растущей сельскохозяйственной границы Бразилии (штаты Мату-Гросу, Гояс, 
Токантинс, Пара, Мараньян и Пиауи), что будет способствовать экспорту зерна, 




Компания TUP Porto São Luís S.A. подала заявку на получение кредита в размере 
300 миллионов долларов США в Новый банк развития для строительства проекта Port of 
St. Louis. Наконец, Китайская компания строительства коммуникаций (CCCC) и 
промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) подписали инвестиционное 
соглашение и рамочное соглашение о финансировании с Бразильской компанией Torrel 
Brazil. Общий объем инвестиций составляет около 700 млн. долл. США. Китайская 




10 января 2018 года NDB и Banco Santander (Brasil) S.A. подписали Меморандум о 
взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в целях содействия сотрудничеству 
и совместному предоставлению финансовых услуг. Соглашение, которое продвигает 
инициативы по обмену знаниями и обмену сотрудниками, является первым официальным 
партнерством между NDB и частным банком в Бразилии.
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Между MoU и IDB Invest есть еще один пункт. Меморандум о взаимопонимании, 
подписанный с IDB и IDB Invest 19 апреля 2018 года, устанавливает основу для 
сотрудничества в различных областях и услугах, включая обмен знаниями, совместное 
участие в проектах в области устойчивой инфраструктуры и поддержку развития 
экологически чистых перевозок и возобновляемых источников энергии.
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Финансовое сотрудничество с Латинской Америкой в рамках БРИКС 
осуществляется главным образом через Новый банк развития, но не ограничивается 
банками БРИКС. Китай также много сотрудничал с Латинской Америкой в рамках 
инициативы «Один пояс - один путь». Одним из наиболее представительных видов 
сотрудничества является первый двусторонний механизм многостороннего финансового 
сотрудничества, совместно разработанный Китаем и Латинской Америкой. В апреле 2019 
года министерство финансов Китая совместно с Азиатским банком инфраструктурных 
инвестиций, Латиноамериканским банком развития и Межамериканским банком развития 
создали многосторонний центр сотрудничества в области развития и финансирования. 
Среди латиноамериканских партнеров этого проекта можно назвать Латиноамериканский 
банк внешней торговли, Аргентинский банк инвестиций и внешней торговли, 
Национальный банк развития Эквадора, Национальный банк внешней торговли Мексики, 
Перуанскую финансовую корпорацию развития, Национальный банк Панамы и 
Национальную финансовую корпорацию развития Колумбии.  
 
Вывод: финансовое сотрудничество не является изолированной частью. Гарантия 
сотрудничества неотделима от поддержки государственной политики обеих сторон. 
Сотрудничество тесно связано с политической, экономической и социальной ситуацией в 
Латинской Америке. Характер БРИКС и латиноамериканского финансового 
сотрудничества заключается в улучшении способности развивающихся стран реагировать 
на финансовые риски в рамках существующей международной финансовой системы. Но 
это сотрудничество не составило тесной, эффективной и долгосрочной системы. 
Финансовые меры развивающихся стран, таких как БРИКС и Латинская Америка, далеки 
от изменения существующей финансовой системы и правил. 
 
Глава 2. Внутренние факторы, влияющие на сотрудничество БРИКС с 
Латинской Америкой   
 
        2.1. Политические и экономические изменения в Латинской Америке в начале 
XXI века              
 
Латинская Америка - это и географический термин, и политическая концепция. 
Географически Латинская Америка и Карибский бассейн относятся к Западному 
полушарию от Мексики на севере до Огненной Земли. С политической и исторической 
точки зрения этот регион состоит из 33 независимых стран и 13 зависимых регионов. 
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В современной истории политическое разделение и идеологическая конкуренция 
между «левыми» и «правыми» в политическом развитии Латинской Америки было 
очевидным. Левые, как правило, включают социалистические и социал-демократические 
партии, выступающие за справедливый приоритет, усиливающие справедливое 
распределение материальных благ и усиливающие роль государства в регулировании 
рынка и частных предприятий. Правые в основном включают консервативные и 
либеральные партии, которые, в первую очередь, отстаивают эффективность и уважают 
свободный рынок. Со времени создания демократической системы в партиях Латинской 
Америки произошло несколько серьезных изменений. С 1980-х по 1990-е годы правые 
партии обычно занимали доминирующее положение в разных странах. В начале XXI века 
разрыв между богатыми и бедными еще больше увеличился из-за неолиберальных реформ, 
проводимых правым правительством. В результате в латиноамериканской политике 
появилась тенденция «левого поворота». Группа левых правительств, включая Уго Чавеса 
в Венесуэле, пришла к власти и предложила развитие «социализма XXI века».
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В настоящее время в латиноамериканской политике наблюдается новая волна 
развития. С 2015 по 2019 гг. состоялись всеобщие выборы в Эквадоре, на Багамах, в 
Гондурасе и Чили, Аргентине, Коста-Рике, Кубе, Парагвае, Венесуэлу, Колумбии, 
Мексике, Бразилии, на Барбадосе, Гренаде, Антигуа и Барбуде. В большинстве случаев их 
результаты подтвердили переход Латинской Америки к «правому циклу».  Так, в 2015 г. 
правоцентрист Макри победил на выборах в Аргентине, затем примеру этой страны 
последовали Бразилия, Чили, Парагвай, Перу и Колумбия. А августе 2016 г., с 
импичментом Дилмы Руссефф закончилось 13-летняя эпоха правления Партии 
трудящихся, к власти пришел правоцентрист Мишел Темер.
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 В 2018 г. на президентских 
выборах в Бразилии триумф одержал правый кандидат Жаир Болсонаро. В октябре 2019 г. 
в Уругвае коалиция правых партий одержала верх над левым «Широким фронтом». В 
Боливии результаты выборов осенью 2019 г. были оспорены оппозиций, заявившей о 
фальсификациях; в результате президент Эво Моралес был вынужден подать в отставку, а 




Однако, хотя политическая ситуация в Латинской Америке изменилась, у власти в 
Латинской Америке кое-где остаются левые партии. В июле 2018 года президентом 
Мексики был избран Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от левой коалиции 
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«Давайте делать историю вместе», ядром которой является Партией национального 
возрождения (MORENA). В 2019 г. в Аргентине к власти вернулась коалиция 
левоцентристов и центристов во главе с А.Фернандесом.
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Но в настоящее время правые правительства в Латинской Америке также все 
больше заботятся о справедливости, уделяя внимание решению проблемы социального 
распределения и запуску различных проектов, чтобы помочь уязвимым группам. В 
результате критерии разделения левых и правых партий в соответствии с политическими 
тенденциями становятся все более размытыми, а тенденция к нейтрализации 
политических позиций постоянно увеличивается.  
Латиноамериканский политический ландшафт и изменения не окажут особенно 
большого влияния на китайско-латиноамериканские торговые отношения. На выборах 
Жаир Болсонаро в Бразилии и Маурисио Макри в Аргентине обещали разорвать 
отношения с Китаем, но в итоге так и не сделали этого. В Сальвадоре новое правительство 
обещало расширить отношения с США и сократить отношения с Китаем, но пока также 
этого обещания не реализовало. Большинство стран, таких как Чили и Перу, 
сосредоточили свое внимание на развитии на Азиатско-Тихоокеанском регионе, и 
углубление отношений с Китаем стало их национальной политикой и предметом 
консенсуса между различными политическими партиями. 
На данном этапе глобальный экономический рост слаб, торговый протекционизм 
растет, цены на сырьевые товары падают, региональное общество продолжает оставаться 
нестабильным, латиноамериканская экономика также продолжает находиться в упадке, и 
подчеркивается ее уязвимость.
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 На экономический спад в Латинской Америке влияет 
снижение мировых цен на сырьевые товары, но самой фундаментальной причиной 
является отсутствие адекватной экономической структуры и конкурентоспособности. 
Структурные проблемы латиноамериканской экономики проявляются в первичной 
продуктизации, монокультурности экспорта и зависимости региона от внешних рынков. 
Левые правительства в Латинской Америке пытались использовать избыточный доход от 
экспортного бума для корректировки экономической структуры. Например, президент 
Венесуэлы Чавес учредил Национальный фонд развития (FONDEN) в 2005 году, чтобы 
направлять доходы от нефти в этот фонд и использовать их для промышленных и 
социальных инвестиций, чтобы уменьшить зависимость страны от экспорта нефти. 
Бразилия приняла два плана ускоренного роста (PAC) в январе 2007 года и марте 2010 
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года для стимулирования инвестиций в промышленность. Правительство Кристины 
Фернандес де Киршнер в Аргентине предложило создать продуктивную страну и так 
далее. Однако из-за относительно низкой экономической конкурентоспособности этих 
стран и других причин экономические преобразования в Латинской Америке не 
увенчались успехом. В случае Венесуэлы зависимость страны от нефти лишь увеличилась, 
на этот сектор приходится 96% экспортных доходов страны. Деиндустриализация 
Бразилии, Аргентины и других стран получила дальнейшее развитие.
104
 
«Золотой период» развития латиноамериканских стран с 2003 по 2012 год был 
обусловлен главным образом ростом спроса и цен на товары. После падения мировых цен 
на сырьевые товары в 2012 году цикл процветания латиноамериканской экономики 
закончился. Темпы роста латиноамериканской экономики замедлились с 2014 года, упали 
в 2015 году, и впоследствии латиноамериканская экономика лишь продолжала спад. 
Темпы роста ВВП Латинской Америки ниже, чем в среднем в мире, а Международный 
валютный фонд и Всемирный банк постоянно снижают свои ожидания в отношении 
экономического роста в Латинской Америке. Из-за недостаточного экономического роста 
макроэкономическая стабильность стран Латинской Америки подвергается испытанию. В 
Латинской Америке обесценивание валюты является обычным явлением, и в результате 
дефицит бюджета увеличился. Так, после президентских выборов 2019 года в Аргентине 
курс национальной валюты резко упал. Продолжающийся спад в латиноамериканской 
экономике и макроэкономическая нестабильность негативно сказываются на экспорте и 
инвестициях Китая в Латинской Америке. Поскольку инвестиции в инфраструктуру, как 
правило, носят циклический характер, в период экономического спада и правительству, и 
частным компаниям не хватает средств и желания инвестировать. 
Рост ВВП в Латинской Америке и Мире (%) 
Год 2001-
2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Мир 
 
3.9 4.3 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.8 3.6 2.9 3.4 
Латинская 
Америка 
3.2 4.6 2.9 2.9 1.3 0.3 -0.6 1.2 1.0 0.1 1.8 
Китай 9.9 9.0 7.4 7.3 6.7 6.4 6.1 6.2 6.2 6.1 5.5 
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Примечание: 2020 годы являются прогнозными значениями. 
Источник: ВМФ, "Перспективы мировой экономики - глобальный спад 
производства, растущие торговые барьеры". https: / / www. imf. org / en / Publications / 
WEO / Issues / 2019/10/01 / мир - экономический - прогноз - октябрь - 2019.  
По данным ВМФ, 
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экономика Латинской Америки вырастет только на 0,1% в 
2019 году, а 23 из 33 стран региона будут расти не так быстро, как в 2018 году. 
Латиноамериканский регион сильно пострадал от падения цен на сырьевые товары, при 
этом ожидается отрицательный рост на 0,1%. Экономика Венесуэлы рушится особенно 
быстро, ожидается отрицательный рост на 25,5%; финансовый рынок Аргентины испытал 
отрицательный рост на 3%; экономический рост в Бразилии и Чили весьма медленный (1% 
и 0,8% соответственно); Колумбия, Боливия и Перу относительно стабильны, с ростом 
3,2 %, 3,0%, 2,3%. Экономика Мексики имеет нулевой рост.
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Проблема нехватки у населения средств к существованию также является важным 
фактором в латиноамериканской политике. Под влиянием неблагоприятной 
экономической ситуации различные показатели социального развития в Латинской 
Америке еще более ухудшились. Такие проблемы, как неравенство между богатыми и 
бедными, социальная несправедливость и общественный порядок, по-прежнему не 
решены. С 2014 года число людей, живущих в бедности в регионе, увеличивается из года 
в год. В 2019 году число людей, живущих в бедности, достигло 191 млн. Уровень 
бедности выросли с 30,1% до 30,8% в 2018 году. Меры по улучшению распределения 
доходов не эффективны, средний региональный индекс Джини остаются высоким, а 
неравенство доходов в Бразилии, Аргентине, Эквадоре и других странах увеличилось. 
Рынок труда продолжал падать, а ситуация с занятостью была тяжелой. В 2019 году 
уровень безработицы в Латинской Америке достиг 8,2%, увеличившись за год на 0,2%.
107
 
Социальные проблемы, такие как масштабное насилие и незаконный оборот 
наркотиков, трудно решить полностью. С постоянным расширением среднего класса в 
Латинской Америке, люди возлагают большие надежды на государственные услуги, такие 
как образование и медицинское обслуживание. Однако давление экономического спада 
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заставило правительства стран Латинской Америки снизить уровень и интенсивность 
социального обеспечения, что сильно отличается от предвыборных обещаний 
политических партий, и удовлетворение общественности данными партиями сокращается. 
Это является важным фактором, негативно влияющим на социальную стабильность. 
Бразилия, Аргентина и Мексика также часто были свидетелями широкомасштабных 
демонстраций протеста ввиду сокращения социальных расходов властями. Кроме того, 
проблема венесуэльской эмиграции продолжает накаляться: более 4,6 миллиона 
венесуэльских эмигрантов бежали в соседние страны. Это нередко ведет к росту 
ксенофобии в сопредельных с Венесуэлой государствах и подпитывает социальные 
конфликты, которые усилились в Латинской Америке. 
По историческим и геополитическим причинам отношения между Китаем и 
странами Латинской Америки сложились относительно поздно.
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 В 1950-х годах у 
Китайской народной республики не было дипломатических отношений с Латинской 
Америкой, эти отношения, напротив, поддерживал Тайвань. После установления 
дипломатических отношений между Кубой и Китаем в 1960 году китайско-
латиноамериканские отношения долгое время находились в тупике. В 1971 году Китай 
восстановил свои законные права на место в Организации Объединенных Наций и Совете 
Безопасности ООН, позднее восстановил отношения с США. Тогда же КНР 
скорректировала свою политику в отношении Латинской Америки. В 1970- 1980-х годах 
для Китая наступил пик дипломатических отношений со странами Латинской Америки. К 
концу 1990-х годов Китай установил дипломатические отношения с 19 
латиноамериканскими странами.
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 Одновременно с развитием двустороннего 
сотрудничества между Китаем и Латинской Америкой интерес Пекина к региональным 
организациям в Латинской Америке постепенно возрастал. Китай не только начал 
развивать отношения с латиноамериканскими региональными организациями, такими как 
Группа Рио и Южный общий рынок, но и создал с ними механизм диалога или 




Поскольку дипломатические отношения Китая с Латинской Америкой продолжают 
развиваться, в 2008 году правительство Китая выпустило первый документ--
«Политический документ Китая по Латинской Америке и Карибскому бассейну». В нем 
подчеркивается, что Китай придает большое значение отношениям и стремится к 
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установлению новых связей с Латинской Америкой. Пятая часть документа посвящена 
двусторонним отношениям: «Правительство Китая высоко ценит важную роль, которую 
играют латиноамериканские региональные и субрегиональные организации в 
поддержании регионального мира и стабильности, содействии единству и развитию и 
интеграции в регионе, и поддерживает ее. Региональные и международные отношения 
оказали положительное влияние на этот процесс. Китай будет продолжать укреплять 
обмены, консультации и сотрудничество с соответствующими организациями в 
различных областях ». Это уже третий раз, когда Китай издает документ о политике в 
отношении региона после политического документа о сотрудничестве с ЕС и с Африкой. 
В данном документе показан план действий Китая по позиционированию отношений с 
латиноамериканским регионом и ведению внешней торговли. 
С тех пор, как Китай и Бразилия установили стратегическое партнерство в 
середине 1990-х годов, Китай последовательно завязал «стратегическое партнерство для 
будущего общего развития» с Венесуэлой и установил «стратегическое партнерство» с 
Мексикой, Аргентиной и Перу, а также установил «полномасштабное кооперативное 
партнерство» с Чили. В последние годы Китай подписал соглашения об экономическом и 
техническом сотрудничестве или об экономическом сотрудничестве с 16 странами 
Латинской Америки, соглашения о поощрении и защите инвестиций с 11 странами и 
соглашения об избежании двойного налогообложения с 5 странами.
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 Все это 
способствовало выдающимся достижениям в торгово-экономическом сотрудничестве 
между Китаем и Латинской Америкой. 
Во время президентской кампании и после вступления в должность президент 
Бразилии Жаир Болсонару сделал много заявлений. Тенденция этих замечаний смещена в 
сторону сотрудничества с Соединенными Штатами, и она противоречива и негативна для 
сотрудничества с Китаем. Жаир Болсонару посетил Тайвань в качестве кандидата в 
президенты в 2018 году. Предпосылкой для установления дипломатических отношений и 
развития сотрудничества с Китаем является поддержка принципа «единого Китая», 
соответственно, визит Жаира Болсонару на Тайвань не способствует поддержанию 
хороших дипломатических отношений с Пекином. 22 марта 2018 года президент США 
Дональд Трамп подписал президентский меморандум о тарифах на китайские товары, 
экспортируемые в Соединенные Штаты в Белом доме. Впоследствии Соединенные Штаты 
начали вводить тарифы на китайские товары и постоянно повышали налоговые ставки. 
Китай принимает контрмеры и вводит тарифы на импортные товары США. Началась 





китайско-американская торговая война. В 2019 году Жаир Болсонару попытался 
перестроить и перезапустить внешнюю политику страны, но в итоге вернулся к разуму. 
Первой страной, которую Жаир Болсонару посетил за время своего пребывания в 
должности, были Соединенные Штаты. Но затем он сказал, что потом отправится в Китай. 
Хотя Жаир Болсонару известен как бразильская версия «Дональда Трампа», очевидно, что 
его отношение к торговле с Китаем полностью отличается от отношения Дональда Трампа. 
В краткосрочной перспективе Бразилия выиграла от китайско-американской 
торговой войны, причем больше всего выиграло сельское хозяйство.
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 Китайско-
американские торговые трения не только расширили бразильский рынок 
сельскохозяйственного сектора в Китае, но и расширили бразильский рынок 
промышленного производства в Соединенных Штатах. 
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После повышения тарифов 
между Китаем и Соединенными Штатами, хотя экспортная конкуренция с Южной Кореей 
и Мексикой все еще остается жесткой, промышленные товары Бразилии все еще имеют 
большие шансы на экспорт в Соединенные Штаты. 
Самое прямое влияние китайско-американской торговой войны - это резкое 
сокращение количества соевых бобов США, импортируемых из Китая, но у Китая 
огромный спрос на соевые бобы. Бразилия является крупным экспортером соевых бобов. 
Однако, перед лицом Китая, страны с большим спросом на сырье, Болсонаро изменил 
свое отношение к Китаю. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чунин сказал, что 
по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина президент Бразилии Жаир Болсонару 
посетил Китай с государственным визитом с 24 по 26 октября 2019 года. 25 октября было 
опубликовано совместное заявление между КНР и Федеративной Республикой 
Бразилия.
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 В совместном заявлении обе стороны решили запустить механизм Высшей 
комиссии для оптимизации повестки дня на 2020 год и обновить «Совместный план 
действий на 2015–2021 годы» и «10-летний план сотрудничества на 2012–2021 годы». В 
2010 году Китай и Бразилия подписали совместный план действий между правительством 
Китайской Народной Республики и правительством Федеративной Республики Бразилия 
на период с 2010 по 2014 год с целью усиления стратегического руководства для развития 
смежных областей стратегического партнерства между двумя странами. В 2010 году 
прямые иностранные инвестиции Китая в Бразилию быстро увеличились. В 2012 году в 
Рио-де-Жанейро (в Бразилии) обе стороны подписали десятилетний план сотрудничества 
между правительством Китайской Народной Республики и правительством Федеративной 
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Республики Бразилия. «Десятилетний план» будет реализован в рамках «Совместного 
плана действий». Сосредоточить внимание на следующих областях: сотрудничество в 
области науки и техники, инноваций и авиакосмической промышленности, 
сотрудничество в области энергетики, минеральных ресурсов, инфраструктуры и 
транспорта, сотрудничество в области инвестиций, промышленности и финансов, 
сотрудничество в области экономики и торговли, сотрудничество в области гуманитарных 
наук. После реализации этого документа прямые иностранные инвестиции Китая в 
Бразилию постепенно увеличились в 2012 году, достигнув небольшого пика в 2014 году. 
Недавно обновленный «Совместный план действий на 2015–2021 годы» и «План 




В ноябре 2019 года состоялась одиннадцатая встреча лидеров стран БРИКС, и была 
выпущена «Бразильская декларация одиннадцатой встречи лидеров стран БРИКС».
116
 В 
декларации упоминается о продвижении «Программы действий БРИКС по 
экономическому и торговому сотрудничеству». Бюро развития внешней торговли 
Министерства торговли Китая и руководители таких агентств, как Бразильское агентство 
по содействию экспорту и инвестициям, Федерация индийской промышленности, 
Министерство экономического развития России и Агентство по содействию торговле 
Южной Африки, совместно подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении 
Агентства по содействию торговле и инвестициям БРИКС. Подписание этого 
меморандума укрепит сотрудничество между странами БРИКС в области обмена 
информацией, обмена ресурсами, выставок и продвижения бренда. 
Таким образом, согласно этим дипломатическим документам и действиям, видно, 
что Жаир Болсонару не сопротивлялся сотрудничеству и обменам с Китаем после 
вступления в должность, и продемонстрировал гибкость и преемственность политики 
нового бразильского правительства в балансировании Бразилии между Соединенными 
Штатами и Китаем. 
Особые отношения существуют между Аргентиной и двумя крупнейшими членами 
стран БРИКС - Китаем и Россией. Переломным моментом для дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества в 2014 и 2015 годах стали официальные визиты в Буэнос-
Айрес (Аргентина) руководителей Российской Федерации и Китая и ответны визитов в 








эти государства президента К. Фернандес де Киршнер. Обе стороны подписали ряд 
документов, направленных на углубление экономического, политического, военного и 
культурного сотрудничества в различных областях. Эта серия визитов и подписание 
документов показывают, что правительство Аргентины установило приоритеты в своей 
внешней политике. В результате этой серии визитов Аргентина добилась превращения 
своего стратегического партнерства с Китаем и Россией в всеобъемлющее стратегическое 
партнерство. Аргентина также заявила о своей готовности присоединиться к БРИКС в 
будущем. 
В 2010 году началось масштабное инвестиционное сотрудничество между 
Аргентиной и Китаем. Китайская национальная нефтяная оффшорная корпорация 
(CNOOC)  приобрела 50% акций Bridas, крупнейшей частной нефтегазовой компании в 
Аргентине. В результате Китай получил доступ к добыче нефти и газа в южной части 
Латинской Америки. 18 июля 2014 года КНР Аргентина опубликовали «Совместное 
заявление Китайской Народной Республики и Аргентинской Республики об установлении 
всеобъемлющего стратегического партнерства» в Буэнос-Айресе.
117
 
В этом взаимодействии со странами-членами БРИКС Индия стала новым торгово-
экономическим партнером Аргентины. Несмотря на то, что только в последние годы 
экономические обмены начали расти, объем торговли Аргентины с Индией все еще 
намного ниже, чем тот же показатель объема торговли между Аргентиной, Бразилией и 
Китаем. Сотрудничество в этом направлении с Индией указывало, что две страны 
заключили торговое соглашение в 2002 году, когда Аргентина только выходила из 
кризиса и срочно нуждалась в рынках своей продукции.
118
 
В 2009 году Фернандес де Киршнер посетила Индию, что ознаменовало 
дальнейшие дружественные отношения между двумя странами. Отношения основаны на 
трех факторах: рост торговли, политические причины и сотрудничество в 
высокотехнологичных отраслях. Подписаны 10 соглашений о сотрудничестве, включая 
научно-технических обмены, использование ядерной энергии в мирных целях, передачу 
технологий и взаимное аннулирование визовых систем, геологоразведка и т. д. Во 
встречах в Буэнос-Айресе участвовали представители аргентинских и индийских 
компаний, было достигнуто соглашение о сотрудничестве и создании совместных 
производств.  
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Латинская Америка не была страной приоритетного развития Индии в самом 
начале XXI  века. Мало политических контактов на высшем уровне,  и визит глав обоих 
сторон были нечастым явлением. Но в последние годы тенденция обмена между Индией и 
Латинской Америкой усилилась. В 1997 году Индия ввела латиноамериканскую политику 
по расширению экспорта-- FOCUS LAC
119
. Благодаря этой политике на 
латиноамериканском рынке быстро увеличивается количество индийских товаров. Индия 
также ускорила контакты и обмены с другими странами Латинской Америки и 
региональными организациями. В 2007 году Индия и Чили подписали соглашение о 
свободной торговле. В 2009 году Индия с МЕРКОСУР подписали соглашения о 
преференциальном торговом режиме. В августе 2012 г. министр иностранных дел Индии 
встретился с координационной "тройкой" Сообщества СЕЛАК, после встречи объявили о 
создании Делового совета Индия–СЕЛАК, также создали с ним совместную экспертную 
группу по сельскому хозяйству и энергетические и научные форумы. Индия тоже 
проявила большой интерес к Тихоокеанскому альянсу. Во время саммита БРИКС в 2014 
году премьер-министр Н. Моди встретился с лидерами стран Южной Америки и заявил о 
необходимости укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки.
120
 В 2019 г. 
Индия и Перу объявили о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле. 
Как и Китаю, в период бурного экономического развития Индии нужно много 
сырья и нефти. Венесуэла является крупнейшим партнером Индии по нефти в Латинской 
Америке. Латинская Америка в основном в Индию экспортирует медь, сою, железную 
руду, сахар и сырую нефть. А Индия экспортирует лекарства, текстиль, транспортные 
средства и продукты нефтепереработки в этот  регион. Индия постепенно укрепляет 
экономическое взаимодействие со странами этого региона. Хотя Индия добилась 
выдающихся успехов в развитии сотрудничества со странами Латинской Америки, но 
пока Индия в этом отношении отстает от масштаба отношений Китая с Латинской 
Америкой. 
В советский период Латинская Америка была важным регионом внешней стратегии 
Советского Союза, которая включала как политические, так и экономические факторы. 
После распада Советского Союза центр российской внешней политики сместился, 
поэтому отношения между Россией и странами Латинской Америки зашли в тупик. С 
корректировкой российской дипломатической стратегии Латинская Америка вернулась к 
российским дипломатическим приоритетам. 
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Когда международная политическая ситуация и политика в Латинской Америке 
резко изменяются, это прекрасная возможность для России и Латинской Америки 
скорректировать свою внешнюю политику. После возвращения Крыма в Россию в 2014 
году США начали вводить санкции против России, а российская экономика пришла в 
упадок. Из-за венесуэльской нефтяной проблемы Соединенные Штаты ввели новый раунд 
санкций против России. Чтобы смягчить неблагоприятную ситуацию для России, России 
необходимо увеличить число дружественных стран, чтобы обеспечить взаимную 
поддержку на международном уровне, и все более предметным становится внимание к 
латиноамериканскому направлению.
121
 Таким образом, Россия усилила свои политические 
контакты с Латинской Америкой в начале XXI века.  
В 2001–2004 г. состоялись несколько официальных визитов Президента РФ В. В. 
Путина на Кубу, в Бразилию, Мексику, и  Чили. В 2008 г. латиноамериканское турне 
Президента Д.  А.  Медведева, и он посетил Бразилию, Перу, Венесуэлу, Кубу. В 2010 
году В.  В.  Путин и Д.  А.  Медведев посетили Аргентину и  Венесуэлу. В  2014 году В.  В.  
Путин нанес официальные визиты в Бразилию  Аргентину и на Кубу. В.  В.  Путин  много 
раз отмечал, что сотрудничество со странами региона является одним из ключевых 
направлений российской внешней политики. 
Среди стран БРИКС Южно-Африканская Республика имеет наименьшую 
активность в Латинской Америке, но это связано с собственными экономическими и 
политическими причинами Южной Африки. В последние годы в рамках БРИКС были 
укреплены связи Южной Африки с Латинской Америкой, главным результатом чего 
является то, что Южная Африка укрепила связи с другими латиноамериканскими 
странами в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, образованием и 
медицинским обслуживанием и т.д. В экономической сфере основными торговыми 
партнерами ЮАР в Латинской Америке являются Бразилия, Аргентина, Колумбия, 
Мексика и Чили. Экспорт Латинской Америки в Южную Африку основан на 
промышленных товарах, продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Южная Африка 
экспортирует руды, металлы и оборудование в Латинскую Америку. В последние годы 
Южно-Африканская Республика пытается увеличить экспорт в регион, однако схожесть 
импорта и экспорта стран Южной Африки и Латинской Америки препятствует 
дальнейшему развитию экономических связей между собой, что делает их 
конкурентоспособными друг с другом. Кроме того, Бразилия, Индия и ЮАР существует 
взаимодействии в военно-морской области.  
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Среди стран БРИКС Бразилия является страной с наиболее активной политикой в 
Латинской Америке. Из недавней истории известна формула: «Куда пойдет Бразилия, 
туда пойдет вся Латинская Америка». 
122
Бразилия всегда была привержена сохранению 
своего лидерства в регионе. Призыв Бразилии в Латинской Америке состоит в том, чтобы 
ускорить процесс региональной интеграции и укрепить свои позиции в Латинской 
Америке посредством сотрудничества со странами. Кроме того, Бразилия рассматривает 
региональную интеграцию в Латинской Америке как стратегический проект. Бразилия 
стремится получить больше статуса на мировой арене, например, стать постоянным 
членом Совета Безопасности ООН. Сотрудничество между Бразилией и другими 
латиноамериканскими странами развивалось не только в политической и коммерческой 
сферах, но также в сферах образования, здравоохранения и науки. Стремление Бразилии к 
лидерству в этом регионе не всегда поддерживается соседними странами. 
Представление Латинской Америки на международной арене является одной из 
важнейших целей внешней политики Бразилии, и такое поведение вызвало 
противодействие многих стран этого региона. Другие латиноамериканские страны также 
требуют, чтобы они играли более важную роль и имели больший статус в международных 
делах и международных организациях. Поэтому в отсутствие Бразилии были созданы 
политические и экономические альянсы, такие как Тихоокеанский союз и Боливарианская 
альтернатива для народов нашей Америки. Несмотря на это, ни одна другая страна в 
Латинской Америке не смогла взять на себя важную задачу регионального лидерства. 
Поэтому после окончания долгосрочной геополитической конкуренции между Бразилией 
и Аргентиной в 1980-х годах, Бразилия фактически стала более сильной и способной 
возглавить этот регион.  В то же время долгосрочная сильная и несправедливая политика 
Соединенных Штатов в отношении Латинской Америки также вызвала недовольство 
стран Латинской Америки, кроме того, Латинская Америка не входит в число 
приоритетных дипломатических дел Соединенных Штатов, и ее влияние в регионе 
относительно снизилось. Вместе эти факторы способствовали укреплению позиции 
Бразилии в Латинской Америке. 
Бразилия активизировала свою деятельность в области региональной интеграции в 
начале 21-го века, но цены на сырьевые товары в мире начали падать в 2012 году, и 
Бразилия, которая опиралась на быстрый рост экспорта сыпучих товаров, вступила в 
серьезный экономический кризис. Политический коррупционный скандал привел к 
значительному снижению активности бразильцев в Латинской Америке. В случае кризиса 
                                                             




и сокращения бюджета Министерство иностранных дел Бразилии и иностранные проекты 
были серьезно затронуты. В результате способность Бразилии привлекать другие 
латиноамериканские страны с помощью экономических проектов и мягкой силы 
ограничена. Несмотря на негативную тенденцию, Бразилия по-прежнему сохраняет 
огромный потенциал, и в силу объективных факторов - ВВП,  ресурсов, ее лидерство в 
Латинской Америке будет сохраняться.  
Латинская Америка традиционно была регионом с сильной левой политической 
системой, поэтому Латинская Америка и Советский Союз имели сильные идеологические 
связи в советский период. 
После окончания цикла выборов 2018–2019 годов в регионе Латинской Америки 
по-прежнему сохранялись три группы правительств--левые радикалы из 
«Боливарианского альянса для народов нашей Америки» (ALBA);более умеренные левые 
центристы, чья идеология включает элементы социального либерализма и социал-
демократии, и представители правых, они выступают за скорректированную 
неолиберальную модель и принимают во внимание необходимость решения острых 
социальных проблем, главным образом для сокращения бедности и уменьшения 
социальной поляризации. На фоне экономического кризиса и падения цен на 
традиционные экспортные товары левое правительство не может реализовать объявленные 
социальные программы, в результате чего процесс сокращения бедности и социальной 
поляризации замедлился или повернул вспять. В Бразилии и Аргентине покинули левые 
президентские посты. Венесуэла испытывает масштабные проблемы в экономике, что 
привело к росту общественного недовольства и политической раздробленности. 
Для бывшего или нынешнего левого правительства Россия всегда была главным 
союзником против Соединенных Штатов. Это может объяснить тот факт, что Россия не 
левая политическая страна, и она все еще поддерживает тесные дружеские отношения с 
левыми латиноамериканскими правительствами. 
При этом дипломатия  РФ демонстрирует абсолютно прагматичный подход. Здесь 
есть хороший пример — в Аргентине, как правый кандидат во время избирательной 
кампании Маурисио Макри делал гораздо менее дружелюбные заявления в адрес России. 
Тем не менее, обе стороны не охладили отношения ожидаемым образом, но быстро 
перестроили отношения на прагматической и идеологической основе, сохранив почти все 
содержание предыдущего проекта сотрудничества. Москва также продемонстрировала 
аналогичную позицию в отношениях с новым президентом Бразилии: проамериканская 
ориентация Бразилии и разногласия по венесуэльскому вопросу не стали непреодолимым 
препятствием на пути развития сотрудничества между Бразилией и Россией. 
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Латиноамериканские страны сталкиваются с растущим давлением со стороны 
Соединенных Штатов. Хотя Соединенные Штаты навязывают антироссийскую повестку 
дня латиноамериканским экономическим партнерам, странам Латинской Америки обычно 
удается избежать согласованности с США и Европейским союзом по этому вопросу. При 
ведении бизнеса в Латинской Америке российский бизнес уже сталкивался с 
определенными трудностями. Это означает, что Россия будет прилагать больше усилий для 
поддержки сотрудничества с Латинской Америкой в сфере торговли, инвестиций и 
финансов и т.д. 
После окончания холодной войны Индия и Латинская Америка проделали большой 
путь в развитии торгово-экономических отношений. Эта тенденция увеличения объема 
торговли между двумя сторонами проявляется в контексте прекращения биполярного 
мирового порядка, и даже после прихода к власти в Латинской Америке левого 
правительства эта тенденция не прекратилась. 
Нью-Дели опирается на региональные многосторонние ассоциации (традиционные 
и новые), такие как Тихоокеанский альянс (Индия имеет здесь статус наблюдателя) и 
Латиноамериканское сообщество (механизм диалога на уровне министров с Индией). Хотя 
президент Индии часто бывал в регионе в последнее десятилетие, на самом деле 
количество обменных визитов между лидерами Индии и Латинской Америки 
относительно невелико. Очевидно, что значение визита индийского премьер-министра в 
Латинскую Америку в 2016 году явно отличается от прошлого. Краткий визит в 
Латинскую Америку был проведен в 2016 году, Н. Моди посетил Мексику, что придало 
новый импульс двусторонним отношениям, и Мексика стала основным торговым 
партнером Индии в этом регионе. Факты доказали, что визит Н. Моди в Латинскую 
Америку является позитивным и эффективным с точки зрения экономического 
сотрудничества. А следующие события, в которых Индия участвовала и приняла много 
обязательств перед Латинской Америкой, как саммит БРИКС в 2014 году, и встреча 
лидерства G20 в 2018 году, саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро в 2019 году. 
Приверженность Индии расширению своего посольства в Латинской Америке и другим 
невыполнениям способствовала медленному прогрессу в сотрудничестве между странами 
Латинской Америки и Индией. 
Вывод: Надо отметить, что расширение деловых отношений Индии, России и 
Китая с Латинской Америкой, которое, как полагают, входит в правящую группу 
Латинской Америки, не только развивает отношения со странами БРИКС, но и тоже 




2.2. Региональная интеграция в Латинской Америке    
 
С начала нового столетия требования латиноамериканских стран, стремящихся к 
взаимодействию с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в целом возросли. Взаимодействие 




Латинская Америка - самый ранний регион среди развивающихся стран, который 
начал изучение и практику теории интеграции, имеет давние традиции регионализма и 
богатый опыт интеграции. Согласно современной международной политической теории, 
исследовательская парадигма «регионализма» появилась только после Второй мировой 
войны.
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 «Подъем регионализма и его современное развитие являются важными 
явлениями в мировой политике после Второй мировой войны. Понимание регионализма 
помогает нам понять глобализацию и политические реалии современного мира».
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В 1930-х годах глобальный экономический спад серьезно повлиял на экономику 
латиноамериканских стран. Чтобы избавиться от зависимости модели экспорта первичной 
продукции, страны начали изучать свои собственные модели развития на основе 
национальных условий. Для того чтобы устранить недостатки узкого внутреннего рынка и 
ограниченных масштабов индустриализации, под воздействием ЭКЛАК была 
предпринята попытка региональной экономической интеграции в конце 1950-х годов. 
Развитие экономической интеграции способствует региональному политическому 
единству и всестороннему союзу через сотрудничество. Таким образом, Латинская 
Америка стала самым ранним и наиболее влиятельным регионом для развивающихся 
стран, где практикуется экономическая интеграция. 
Латиноамериканская интеграция делится на организации регионального 
сотрудничества и субрегионального сотрудничества. Представителем общего 
сотрудничества в Латинской Америке является Сообщество стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна （СЕЛАК） . В декабре 2008 года в Бразилии прошел первый 
Саммит по развитию и интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в 
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котором приняли участие 33 главы государств Латинской Америки или их представители. 
В феврале 2010 года в Мексике состоялся 21-й Саммит Группы Рио и 2-й Саммит стран 
Латинской Америки, на котором было решено подготовить новую региональную 
организацию, охватывающую все 33 независимые страны в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, и назвать ее «Сообщество стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна». В декабре 2012 года в Венесуэле было официально провозглашено СЕЛАК, и 
общее сотрудничество в Латинской Америке достигло новых прорывов. 
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СЕЛАК является первой всеобъемлющей организацией в Латинской Америке, 
включающей все независимые страны региона. Создание СЕЛАК - это шаг вперед в 
политической, экономической, социальной и культурной интеграции в Латинской 
Америке на основе укрепления единства и учета разнообразия. В то же время организации 
также были предоставлены права государств-членов координировать их действия по 
основным вопросам, связанным с Латинской Америкой, и выражать общую позицию 
государств-членов. 
В Латинской Америке есть целый ряд субрегиональных организаций: В 
Южноамериканском союзе наций (УНАСУР) доминировали Бразилия, Аргентина, 
Венесуэла и другие крупные латиноамериканские страны, подчеркивающие особенности 
стран Южной Америки и охватывающие широкий спектр областей. Организация была 
создана сравнительно рано и имеет большое влияние. Как комплексная организация, она 
создала специальные комитеты, охватывающие 12 областей, таких как энергетика, 
экономика, культура и здравоохранение. В 2018 и 2019 годах многие страны вышли из 
УНАСУР. 
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УНАСУР была менее успешной попыткой исследовать интеграцию 
Латинской Америки. Эта платформа использовалась в качестве форума для общения и 
координации. 
МЕРКОСУР фокусируется на экономической интеграции, проводит консультации 
по тарифам в странах-членах, делает упор на построении внутреннего рынка, стремится к 
сбалансированному развитию стран-членов, эффективно использует ресурсы, 
координирует макроэкономическую политику и укрепляет экономическое взаимодействие 
для укрепления экономического взаимодействия между странами-членами.  
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Боливарианский альянс для народов нашей Америки (АЛБА)  возглавляют Куба и 
Венесуэла, руководствуясь идеями Боливара в области региональной интеграции, 
отстаивающими принципы справедливости, взаимопомощи, равенства, сотрудничества, 
взаимодополняемости и уважения суверенитета. Организация имеет сильный 
идеологический колорит, надеясь воспользоваться соответствующими преимуществами 
стран-членов через интеграцию, искоренение региональной бедности и социальной 
несправедливости, содействие устойчивому развитию, реализацию великого союза 
латиноамериканских стран, бойкот идеи всеамериканской зоны свободной торговли, 
предложенной Соединенными Штатами.  
Основными членами латиноамериканского "Тихоокеанского альянса " являются 
Мексика, Колумбия и др. «Тихоокеанский альянс» активно выступает за свободную 
торговлю с Азиатско-Тихоокеанским регионом и делает упор на сотрудничество и 
контакты с внешними регионами. Организация стремится стать наиболее удобным входом 
для Азии на латиноамериканский рынок.
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В Латинской Америке сформировался ряд региональных организаций с 
различными организационными формами и уровнями развития. Однако после 
длительного периода времени большинству региональных организаций становится трудно 
играть свою роль. Две типичными организациями, которые все еще действуют сегодня, 
являются МЕРКОСУР и Тихоокеанский альянс. Различные региональные организации 
поддерживают отношения сосуществования конкуренции и сотрудничества. 
По мере изменения политической ситуации в Латинской Америке политические 
силы также глубоко отражаются на процессе интеграции. Латиноамериканская интеграция 
также показала много новых изменений в начале XXI века. 
Страны Латинской Америки разделены по вопросу об отношении к Венесуэле. В 
декабре 2016 года четыре страны-основателя МЕРКОСУР - Аргентина, Бразилия, 
Парагвай и Уругвай - приостановили членство Венесуэлы на том основании, что 
«Венесуэла не выполнила свое соглашение о торговле, правосудии и правах человека».
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После выборов Конституционной ассамблеи в Венесуэле в 2017 году Куба, Боливия, 
Никарагуа, Сальвадор и другие левые правительства поздравили венесуэльские власти с 
результатами выборов, в то время как Бразилия, Аргентина, Мексика, Перу и другие 
страны отказались признать результаты выборов в новый орган. В ответ на внешнее 







давление Венесуэла объявила о досрочном проведении президентских выборов в 2018 
году, что еще больше усугубило разногласия между странами Латинской Америки. АЛБА 
поддержала досрочные выборы в Венесуэле и подтвердила свою поддержку 
правительству Мадуро. Более 10 стран в Группе Лима поставили под сомнение 
легитимность правительства Мадуро, выступили против досрочных выборов в Венесуэле 
и поставили под сомнение достоверность, прозрачность и демократичность президентских 




20 мая 2018 года Мадуро был переизбран президентом Венесуэлы. Большинство 
латиноамериканских стран и Соединенные Штаты не признают легитимность этих 
выборов. Соединенные Штаты также увеличили масштаб санкций против Венесуэлы, 
чтобы способствовать краху режима Мадуро. Правительство Венесуэлы ранее запретило 
Организации американских государств вмешиваться в свои внутренние дела, а в апреле 
2017 года объявило об официальном начале процесса выхода из ОАГ.  27 апреля 2019 года 




Эквадор, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Перу, Парагвай и Чили объявили о 
выходе из УНАСУР. После вступления в должность глава временного правительства 
Боливии объявила о выходе своей страны из АЛБА и УНАСУР. Президент Бразилии 
Болсонаро и президент Аргентины Фернандес часто спорят по ключевым вопросам, что 
неизбежно усугубляет внутренние разногласия между двумя странами МЕРКОСУР. 
Министр экономики Бразилии Гедес заявил, что если Фернандес выберет политику 
протекционизма и закрытия от внешнего мира, то Бразилия выйдет из МЕРКОСУР. На 
этом фоне процесс интеграции в Латинской Америке в целом замедлился. Участие 
Соединенных Штатов и других стран еще более усугубило разногласия в смежных 
вопросах в странах Латинской Америки, что не способствует политической стабильности 
в регионе. 
Сотрудничество БРИКС с латиноамериканскими региональными организациями 
также подразделяется на два типа: общее сотрудничество и сотрудничество с 
субрегиональными организациями. В рамках общего сотрудничества в 2014 году был 
учрежден Форум Китай-СЕЛАК. В январе 2015 года в Пекине состоялась первая 








министерская встреча Форума Китай-СЕЛАК. На ней были выпущены три итоговых 
документа: Пекинская декларация первой министерской конференции Форума Китай-
СЕЛАК, План сотрудничества Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(2015–2019 годы) и Правила создания и функционирования механизмов Форума Китай-
СЕЛАК.
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 В соответствии с «Правилами создания и функционирования механизма 
форума Китай-СЕЛАК» были созданы такие механизмы, как встречи на уровне министров, 
встречи национальных координаторов, диалог министров иностранных дел между Китаем 
и Латинской Америкой и консультации на уровне министров. В рамках Форума успешно 
организовали субфорумы в таких областях, как Форум министров сельского хозяйства, 
Форум по науке и технологиям, Саммит предпринимателей, Форум по обмену мнениями, 
Форум молодых политиков, Форум политических партий и Форум гражданской дружбы и 
т.д.  
С 19 по 22 января 2018 года состоялась вторая министерская встреча Форума. На 
встрече были приняты три итоговых документа: Сантьягская декларация, Совместный 
план действий по приоритетному сотрудничеству между Китаем и СЕЛАК (2019–2021 
годы) и Специальное заявление о Инициативе «один пояс один путь». И договорились, 
что следующая министерская встреча состоится в Китае в 2021 году. Стороны также 
активно обменивались мнениями во время Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 и 2019 
годах. 
Происходит динамичное развитие отношений между СЕЛАК и Россией. В мае 2013 
года представитель СЕЛАК посетил Россию. Стороны решили укрепить сотрудничество в 
сферах экономики, промышленности, образования, культуры, науки и гуманитарных наук 
и объявили, что создадут «постоянный механизм сотрудничества и диалога». В январе 
2014 года саммит СЕЛАК на Кубе принял решение поддержать создание механизма 
политического диалога СЕЛАК-Россия. В сентябре 2015 года создали постоянный 
механизм политического диалога и сотрудничества. В ноябре 2016 года представитель 
СЕЛАК в ходе визита в Москву заявил, что организация будут укреплять сотрудничество 
с Россией в рамках ООН. В сентябре 2017 года представитель СЕЛАК встретился с 
министром иностранных дел России Лавровым в Нью-Йорке, договорившись укреплять 
обмены и сотрудничество в областях управления, экономики, торговли, образования, 
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Два члена БРИКС – Китай и Россия – являются постоянным наблюдателем при 
Латиноамериканской ассоциации интеграции. В 1994 году Китай стал первым азиатским 
наблюдателем при ЛАИ. В сентябре 2013 года обе стороны подписали Меморандум о 
специальном сотрудничестве между Министерством иностранных дел Китайской 
Народной Республики и Генеральным секретариатом ЛАИ. Обе стороны поддерживали 
связь между Китаем и Латинской Америкой, ситуацией в Латинской Америке и процессом 
региональной интеграции.  
Бразилия является страной-наблюдателем при Андском сообществе. В январе 1999 
года Китай и Андское сообщество достигли консенсуса в отношении создания механизма 
деловых переговоров. 30 марта 2000 года министр иностранных дел Китая подписал 
«Соглашение о создании механизма политических консультаций и сотрудничества между 
Китайской Народной Республикой и Андским сообществом» с председателем Совета 
министров иностранных дел Андского сообщества в Пекине. Соглашение вступает в силу 
с даты подписания и действует бессрочно. 
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Китай, Россия и Индия являются постоянными наблюдателями при ОАГ, а 
Бразилия – член ОАГ. В мае 2004 года Китай стал постоянным наблюдателем ОАГ. В 
2005 года правительство Китая инвестировало 1 миллион долларов США в создание 
пятилетнего «Фонда сотрудничества Китая и Организации американского государства». 
Этот фонд следует использовать для финансирования более 30 проектов в таких областях, 
как региональная политика, экономика, безопасность, образование и социальное развитие, 
и он предназначен для всех стран Латинской Америки.  
Члены БРИКС Китай и Индия являются странами-наблюдателями при 
Тихоокеанском альянсе. В июле 2013 года Китай стал страной-наблюдателем 
Тихоокеанского альянса. В апреле 2016 года Специальный представитель по вопросам 
латиноамериканских отношений китайского правительства провел диалог с Перу, 
председательствовавшей в Альянсе, для обсуждения вопросов развития сотрудничества 
между Китаем и Альянсом. С 2015 по 2019 год Китай каждый год участвует в 
министерском диалоге. Альянс ценит развитие и сотрудничество с Китаем и проводит 
экономические и торговые инвестиционные форумы в Китае. Тем не менее, Китай не 







подписал ни одного договора по развитию торгово-экономического сотрудничества с 
Тихоокеанским альянсом. 
В июле 1998 года МЕРКОСУР и Южная Африка подписали меморандум о 
взаимопонимании в области торговли. В декабре 2010 года МЕРКОСУР и Индия 
подписали соглашение о тарифных преференциях в рамках Глобальной системы торговых 
преференций.
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 А у Китая и МЕРКОСУР создали механизм диалога. В июне 2012 года во 
время своего визита в Аргентину премьер-министр Вэнь Цзябао принял участие в 
видеоконференции с ротационным председателем МЕРКОСУР, президентом Аргентины 
Кристиной Фернандес де Киршнер, президентом Бразилии Дилмой Руссефф и 
президентом Уругвая Хосе Мухикой, обменявшись мнениями об углублении 
двусторонних отношений и укреплении торгово-экономического сотрудничества. 
Стороны достигли соглашение о выпуске Совместного заявления Китайской Народной 
Республики и МЕРКОСУР о дальнейшем укреплении торгово-экономического 
сотрудничества. В сентябре 2015 года МИД Китая провел диалог с Южным общим 
рынком и обменялся мнениями по вопросам сотрудничества. В октябре 2018 года 
заместитель министра иностранных дел КНР отправился в Уругвай, чтобы провести 
диалог между Китаем и МЕРКОСУР, где обе стороны обменялись мнениями об 
укреплении механизма диалога и дальнейшем углублении сотрудничества. 
Россия активно развивает сотрудничество с МЕРКОСУР с 2000 года. 16 декабря 
2002 года министр иностранных дел России Игорь Иванов принял участие в саммите 
МЕРКОСУР. В 2003 году было принято «Совместное заявление о создании механизма 
политического диалога между Россией и МЕРКОСУР».
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 В мае 2005 года достигли 
"Соглашения о плане совместной операции на 2007-2008 годы", которое охватывает 
политическую, финансовую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы. В 
декабре 2006 года Россия и министры иностранных дел пяти государств-членов 
МЕРКОСУР подписали «Меморандум о создании механизма политического диалога и 
сотрудничества между Россией и МЕРКОСУР»,
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 заложив правовую основу для 
дальнейшего развития сотрудничества во всех областях между двумя сторонами.  
Согласно меморандуму, механизм политического диалога будет сосредоточен на таких 
вопросах, как международные вопросы, демократия, безопасность, предотвращение 
конфликтов, борьба с терроризмом и укрепление многостороннего сотрудничества. В 
сентябре 2007 года министр иностранных дел Уругвая, страны, председательствовавшей в 









тот момент в МЕРКОСУР, провел переговоры с министром иностранных дел России и 
выступил с заявлением, в котором выразил свою приверженность укреплению 
политических и экономических связей. В настоящее время Россия и МЕРКОСУР создали 
определенный механизм сотрудничества, а именно диалог на уровне министров 
иностранных дел и консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. 
В феврале 2007 года Китайский банк развития и Латиноамериканский банк 
развития подписали «Соглашение о финансовом сотрудничестве» и договорились о 
прагматичном сотрудничестве по проектному сотрудничеству, обмену информацией, 
обмену персоналом и другим аспектам. В ноябре этого года оба банка подписали 
«кредитное соглашение на 150 миллионов» для поддержки кредитов в области средств к 
существованию людей в Латинской Америке сроком на 12 лет. Кредит в настоящее время 
работает хорошо. В мае 2008 года оба банка совместно предоставили кредит в размере 150 
миллионов долларов Колумбийской компании Argos Cement, а доля его займа Банка 
развития Китая составила 75 миллионов долларов. В мае 2009 года проект досрочно 
погасил все кредиты. В феврале 2010 года Экспортно-импортный банк Китая и 
Латиноамериканский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве в Пекине, в 
ходе которого обе стороны официально установили стратегические отношения 
сотрудничества, которые заложили прочную основу для обсуждения сотрудничества в 
области совместного финансирования проектов, финансовых продуктов, рынков капитала, 
обмена персоналом и обмена информацией. В последние годы активно обсуждали 
финансирование инфраструктурных проектов в Латинской Америке, кредиты по 
кредитной линии и создание инфраструктурных фондов в юанях, но никаких 
существенных результатов достигнуто не было. В 2014 году обе стороны совместно 
провели инвестиционный и торговый семинар. 
В 2015 году после первой министерской встречи Форума Китая и Латинской 
Америки в рамках Форума обе стороны активно изучали сотрудничество в различных 
областях. С 2011 по 2015 год Латиноамериканский институт Китайской академии 
социальных наук и Латиноамериканский банк развития совместно провели пять 
международных семинаров в Китае для обсуждения экономических, социальных вопросов 
и тоже вопросов представляющих взаимный интерес. Каждая встреча публикует 
ежегодные исследовательские отчеты Банка Развития, ОЭСР и Латиноамериканского 
института Академии общественных наук. Хотя Банк развития участвовал в Пятом 
саммите предпринимателей Китая и Латинской Америки в 2011 году и Форуме 
развивающихся рынков 2015 года, обе стороны не установили отношения сотрудничества.  
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В апреле 2019 года президент Латиноамериканского банка развития прибыл в Китай для 




В октябре 2019 года в Сантьяго (Чили) состоялся второй Форум высокого уровня 
по инвестициям и сотрудничеству между Китаем и Латинской Америкой, организованный 
совместно Министерством финансов, Банком развития Китая и ЭКЛАК. 
Вывод: в процессе латиноамериканской интеграции возникло много 
многоуровневых и многоотраслевых кооперативных организаций. С прошлого века 
страны БРИКС активно уделяют внимание развитию интеграции в регионе. Хотя в новом 
периоде Латинская Америка вернулась к дипломатическим приоритетам России, в целом 
сотрудничество все еще находится на низком уровне. Сотрудничество было медленным, и 
многостороннее сотрудничество между Россией и странами Южной Америки в основном 
отражается в политике. Экономические связи между Россией и странами Южной Америки 
невысоки. В сотрудничестве с крупными региональными организациями сотрудничество 
Китая с Латиноамериканской интеграционной ассоциацией и Андским сообществом 
сосредоточено на политической сфере. Сотрудничество Китая с Тихоокеанским альянсом, 
МЕРКОСУР и Межамериканским банком развития сосредоточено на экономических и 
торговых сферах. Под влиянием изменений в политической ситуации в Латинской 
Америке и стагнации местной интеграции, БРИКС является членом основных 
региональных организаций и активно поддерживает обмены и контакты с Латинской 
Америкой, но на данном этапе он не создал какого-либо эффективного механизма для 
развития экономического сотрудничества. 
 
2.3. Конкуренция внутри БРИКС и корректировка политики в отношении 
Латинской Америки 
 
В XXI веке быстрый рост стран с развивающейся экономикой привел к быстрому 
экономическому развитию. Порядок мировой экономической системы и неравное 
распределение власти стали важными вопросами в глобальной системе управления. После 
мирового финансового кризиса в 2008 году эта проблема стала более очевидной. Для 
стран БРИКС это благоприятный фактор, позволяющий использовать международную 
экономическую структуру и политическую власть для достижения большего 
международного статуса. С точки зрения темпов экономического роста, общего объема 





экономики и уровня вклада в мировую экономику, БРИКС имеет огромные преимущества 
для развития по сравнению с развитыми экономиками. БРИКС оказывает все большее 
влияние и голос в процессе формулирования новых международных политических и 
экономических правил. Механизм БРИКС также постоянно совершенствуется в 
сотрудничестве. В рамках встреч, таких как встреча лидеров и встреча министров 
иностранных дел, широко проводятся сотрудничество и обмены. Содержание 
сотрудничества охватывает многие области, такие как политика, экономика, финансы, 
торговля и гуманитарные науки. 
Все страны БРИКС являются развивающимися странами, и страны БРИКС 
постепенно объединились после международного финансового кризиса 2008 года, 
который в значительной степени зависит от этих стран, находящихся на одинаковых 
этапах развития, с одинаковыми требованиями по интересам и сталкивающимися с 
одинаковыми международными политическими и экономическими проблемами. Однако 
БРИКС не может избежать внутренней конкуренции при сотрудничестве. Поскольку 
международный экономический кризис продолжает прогрессировать, страны БРИКC 
усилили конкуренцию и конфликты в международной торговле. Страны БРИКС 
находятся на относительно низком уровне в мировой экономике, и их связи во многих 
аспектах, таких как структура промышленности и структура торговли, очень похожи, что 
ставит их перед значительной степенью прямой конкуренции. 
Однако в последние годы, с возникновением международного финансового кризиса, 
до сих пор продолжалось негативное влияние на мировую экономику. После начала 
финансового кризиса экономика БРИКС, которая быстро росла с самого начала, также 
демонстрировала общую слабость и замедление. Темпы экономического роста стран 
БРИКС с 2013 году значительно снизились: темпы экономического роста в Китае и в 
Индии замедлились, а в Бразилии, Южной Африке и России сохранялся низкий рост. 
Особенно это заметно в России, поскольку мировые цены на нефть резко упали, и США 
наложили на нее санкции, российская экономика начала сталкиваться с серьезным 
давлением. В то же время многие показатели стран БРИКС не являются 
удовлетворительными. Общая эффективность фондового рынка является низкой, приток 
иностранного капитала сократился, отток капитала был серьезным, а уровень долга 
повышался.  В глобальной экономической ситуации произошли новые изменения, 
которые не способствуют формирующимся странам: отказ ФРС от политики 
количественного смягчения, ослабление спроса со стороны развитых стран и рост 
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торгового протекционизма в странах по всему миру усложнили экономические операции в 
мире. 
 Пока БРИКС сотрудничает, он не может игнорировать свои собственные 
дипломатические приоритеты, конфликты и различия между государствами-членами. На 
данном этапе страны БРИКС по-прежнему являются лишь платформой для 
сотрудничества. Самому механизму БРИКС не хватает институционализации. На этой 
платформе нет обязательного или обязательного постоянного учреждения, и БРИКС не 
является организацией. Поэтому механизм БРИКС для различий между странами-членами 
не может быть эффективно разрешен. Факторы, влияющие на конкуренцию в БРИКС, в 
основном делятся на политические и экономические и торговые факторы. 
Прежде всего, торговля является важным фактором, который не может повлиять на 
конкуренцию между странами-членами. Торговые отношения между странами БРИКС 
показывают неравенство в статусе. Будучи «мировой фабрикой» и быстро развивающейся 
страной, Китай занимает важное место в импортно-экспортной торговле стран БРИКС. В 
торговле с другими странами БРИКС, только Бразилия имеет сальдо торгового баланса с 
Китаем, в то время как Индия, Россия и Южная Африка имеют существенный торговый 
дефицит с Китаем. Это вызвало недовольство Китаем среди других четырех стран, 
обострило напряженность во внутренних торговых отношениях БРИКС и не способствует 
устойчивому развитию механизма сотрудничества БРИКС. Политические и социально-
экономические различия приводят к противоречивым общим интересам, заставляя страны 
БРИКС преследовать и контролировать различные природные ресурсы (особенно 
энергетические), конкуренцию за долю на международном рынке, ожидания в отношении 
собственного экономического и социального развития и другие аспекты неизбежно 
покажет несоответствия или даже конфликт интересов. 
В дополнение к спорам о границах и территориях, у Китая и Индии также есть 
конфликты в областях экспортной торговли, таких как лекарства, основные продукты, 
связь и энергетические ресурсы. Китай и Бразилия полны противоречий в инвестициях в 
Африку. Бразилия продолжает инвестировать 10 миллиардов долларов США на 
африканском континенте с 2003 года. Китайские инвестиции начались в Африку немного 
позже, чем в Бразилию, но он планирует предоставить Африке низкопроцентный заем в 
размере 10 миллиардов долларов США в течение 10 лет с 2009 года. В последние годы 
Бразилия и Индия поддерживают высокие меры по защите торговли против Китая, и 
частые торговые трения с Китаем серьезно влияют на их экономические и торговые связи. 
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Индия и Россия недовольны долгосрочным торговым дефицитом с Китаем, в то же время 
Индия также не признает просьбу Бразилии о существенном снижении 
сельскохозяйственных тарифов. На переговорах различия в интересах разных стран были 
особенно заметны. В центре внимания Бразилии - экспорт сырья, в Индии - 
информационная индустрия и технологии, в России - ресурсы нефти и газа, а Китай всегда 
ставит тяжелую промышленность и финансы на первое место. Поскольку потребности 
разных стран различны, сложно сконцентрировать все потребности в короткие сроки. Эти 
различия нельзя игнорировать, и с ними необходимо бороться в сотрудничестве БРИКС. 
Россия и Латинская Америка были в постоянном контакте с советских времен. 
Несмотря на все совпадения и взаимный интерес, отношения между Бразилией и СССР не 
переросли в системное партнерство. В экономической сфере объем двусторонней 
торговли остался достаточно маленький и в основном «колониальный».
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Политические факторы также являются основным фактором внутренней 
конкуренции. Страны БРИКС являются союзом развивающихся стран и надеются, что 
международный политический баланс будет развиваться в направлении, которое выгодно 
для себя. Однако сложность экономики и политики в каждой стране мешает странам 
БРИКС формировать общую позицию. Среди стран БРИКС Китай и Россия являются 
постоянными членами Совета Безопасности ООН, а Бразилия давно настаивает на своем 
праве вступить в число постоянных членов Совета Безопасности. В рамках БРИКС и 
Китай, и Россия выразили поддержку постоянному членству Индии и Бразилии в Совете 
Безопасности ООН, но они никогда не выражали явной поддержки расширению Совета 
Безопасности. На саммите БРИКС в 2015 году и ещё в 2016 году, хотя тема реформы ООН 
также была упомянута, четких деклараций и действий для реализации этой темы не было. 
Страны БРИКС имеют разные углы и предвзятости в своих политических позициях, с 
точки зрения политических систем, страны БРИКС имеют разные варианты, в выборе 
иностранных стратегий также существуют разные стратегические приоритеты и 
стратегические призывы. Хотя лидеры стран БРИКС провели много встреч, эти встречи 
только укрепили общую позицию и не стали обязательной силой между собой. 
Хотя в БРИКС нет лидеров или центров, нынешнее влияние Китая и России 
объективно выше, чем влияние ряда других стран. Китай и Россия решили вопрос о 
границе и сформировали «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие», 
в 2005 году Китай и Индия объявили о создании «стратегического партнерства в 
интересах мира и процветания», в 2010 году Китай и Южная Африка разработали 
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«всеобъемлющее стратегическое партнерство»; в 2012 году отношения между Китаем и 
Бразилией были переведены в «всеобъемлющее стратегическое партнерство». Хотя новый 
президент Бразилии Болсонаро критиковал отношения Бразилии с Китаем во время своей 
кампании, он выступал за укрепление отношений с США и посещение Тайваня. Но после 
вступления в должность он изменил свое отношение к текущей экономической ситуации 




Сотрудничество стран БРИКС не является ни полностью географической 
кооперативной организацией, ни кооперативным механизмом с тесными экономическими 
связями, а особыми многосторонними кооперативными отношениями, сформированными 
путем совместного использования схожих этапов развития и будущих перспектив и 
принятия в качестве связующего звена экономического влечения и политики. Страны 
БРИКС сталкиваются со сложными дилеммами в процессе взаимного сотрудничества: с 
одной стороны, страны БРИКС надеются расширить сотрудничество друг с другом, так 
что их экономическое и социальное развитие может способствовать росту их 
международного статуса, но с другой стороны, страны БРИКС сталкиваются с очень 
разными внутренними и внешними условиями, что привело к диверсификации их 
соответствующих интересов. 
Страны, которые ценят развитие с Латинской Америкой в рамках БРИКС - это не 
только Россия, но и Китай. С 2012 года Китай последовательно установил отношения 
«всеобъемлющее стратегическое партнерство» с Бразилией (2012), Перу (2013), 
Венесуэлой (2014), Аргентиной (2014), Мексикой (2014), Чили (2016) и Эквадором (2016). 
Разработали «стратегическое партнерство» с Уругваем, Коста-Рикой, Боливией и другими 
латиноамериканскими странами. Однако вышеуказанные ограничения сделали основу для 
сотрудничества Китая и Латинской Америки ненадежной. 
Латиноамериканские страны изменили свою позицию в отношении приоритетов 
сотрудничества Север-Юг или Юг-Юг. Кроме того, у латиноамериканских стран все еще 
есть сомнения и бдительность в развитии политического и стратегического 
сотрудничества между Китаем и Латинской Америкой. Аргентинский ученый думает, что 
Латинская Америка пассивно принимает стратегические отношения между Китаем и 
Латинской Америкой. И он объяснил отношения Китая и Латинской Америкитак: 
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Латинская Америка сказала Китаю: «Я беру товары, а вы обмениваете сырье», а теперь 
Китай говорит Латинской Америке: «Я использую стратегические отношения для обмена 
вашими вещами».
141
 Президент Чили С.Пиньера публично заявил: «Сильное политическое 
влияние Китая в Латинской Америке нехорошо».
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 Развитие экономических и торговых 
отношений в краткосрочной перспективе не обязательно приведет к усилению 
политического влияния Китая в Латинской Америке.  
В последние годы, с ростом Китая и развитием китайско-латиноамериканских 
отношений, многие проблемы, которые влияли на китайско-латиноамериканские 
отношения в прошлом, такие как проблемы Тайваня и Тибета, которые затрагивают 
основные интересы Китая, стали менее значимы.
143
 Панама (13 июня 2017 г.), Доминика 
(1 мая 2018 г.) и Сальвадор (21 августа 2018 г.) успешно установили дипломатические 
отношения с Китаем. Как указал латиноамериканский ученый: «Укрепление 
экономических связей всегда было механизмом для Китая наращивать свою мягкую силу 
в регионе. (Новая эра) Путь к расширению своей мягкой силы для Китая заключается в 
том, как расширить и усилить важность экономики в ее дипломатических целях.
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Для членов БРИКС экономическое сотрудничество с латиноамериканскими 
странами является новым направлением, поэтому индийская сторона не очень понимают 
детали ведения бизнеса в этом регионе. К примеру, крупнейший проект Индии в Боливии 
был отменён по инициативе боливийского правительства из-за разногласий по пунктам 
контракта. Попытки индийских нефтяных компаний вести бизнес в Венесуэле 
закончились тоже неудачей. В целом роль Индии в регионе возрастает, и ее суть 
заключается в значительном повышении статуса азиатских стран в Латинской Америке. 
Латиноамериканские страны со своей стороны тоже активно стремятся развивать связи с 
Азией, и Азия требует больше сырьевых ресурсов для развития. Для Латинской Америки 
Индия не является традиционным партнёрам, таким как США и ЕС, но в настоящее время 
только в отдельных отраслях экономики существует некоторые проекты.  Ещё дальнейшее 
развитие торговых связей Индии и Латинской Америки если произойдет снижение 
таможенных тарифов в будущем. Чтобы увеличить экономическое влияние в Индии, 
необходимо подписать больше соглашений о свободной торговле с больше количеством 
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латиноамериканских стран, иначе индийские товары не будут поступать в Латинскую 
Америку. Но помимо телекоммуникационного сектора, индийские компании имеют много 
конкурентных преимуществ в этой области и уже имеют сильные позиции. В целом, 
существует большой потенциал для сотрудничества между Нью-Дели и Латинской 
Америкой, потому что Индии потребуется сырье и сельскохозяйственная продукция (то 
есть традиционные латиноамериканские товары) для развития экономики. Можно 
прогнозировать, что торговля между Индией и странами Латинской Америки увеличится 
в ближайшие несколько лет, особенно в условиях снижения китайского спроса на 
латиноамериканские товары. На международной арене интересы Индии и стран региона 
во многом совпадают, и они  выступают за демократизацию многополярного мира и 
глобальных структур управления. 
Для членов БРИКС экономическое сотрудничество с латиноамериканскими 
странами является новым направлением, поэтому индийская сторона не очень понимают 
детали ведения бизнеса в этом регионе. К примеру, крупнейший проект Индии в Боливии 
был отменён по инициативе боливийского правительства из-за разногласий по пунктам 
контракта. Попытки индийских нефтяных компаний вести бизнес в Венесуэле 
закончились тоже неудачей. В целом роль Индии в регионе возрастает, и ее суть 
заключается в значительном повышении статуса азиатских стран в Латинской Америке. 
Латиноамериканские страны со своей стороны тоже активно стремятся развивать связи с 
Азией, и Азия требует больше сырьевых ресурсов для развития. Для Латинской Америки 
Индия не является традиционным партнёрам, таким как США и ЕС, но в настоящее время 
только в отдельных отраслях экономики существует некоторые проекты.  Ещё дальнейшее 
развитие торговых связей Индии и Латинской Америки если произойдет снижение 
таможенных тарифов в будущем. Чтобы увеличить экономическое влияние в Индии, 
необходимо подписать больше соглашений о свободной торговле с больше количеством 
латиноамериканских стран, иначе индийские товары не будут поступать в Латинскую 
Америку. Но помимо телекоммуникационного сектора, индийские компании имеют много 
конкурентных преимуществ в этой области и уже имеют сильные позиции. В целом, 
существует большой потенциал для сотрудничества между Нью-Дели и Латинской 
Америкой, потому что Индии потребуется сырье и сельскохозяйственная продукция (то 
есть традиционные латиноамериканские товары) для развития экономики. Можно 
прогнозировать, что торговля между Индией и странами Латинской Америки увеличится 
в ближайшие несколько лет, особенно в условиях снижения китайского спроса на 
латиноамериканские товары. На международной арене интересы Индии и стран региона 
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во многом совпадают, и они  выступают за демократизацию многополярного мира и 
глобальных структур управления. 
Россия более активной стала  одним из значимых участников в Латинской Америке, 
что позволит снизить внешнеполитические риски и тоже укрепить переговорные позиции 
своей стороны. Ключевую роль в формировании Латинской Америки почти появляется 
как стратегическая конкуренция между США и КНР при попытке Москвы укрепить свои 
позиции здесь. Нахождение баланса интересов Вашингтона, Пекина и Москвы в 
Латинской Америке формируется геополитический треугольник здесь, а  результатом  
станет  расширение политических и экономических возможностей латиноамериканских 
стран. 
Однако развивая отношения с Бразилией, Венесуэлой  и Кубой, Россия стремится 
расширять свое влияние здесь. Помимо ЕС, Соединенные Штаты называют Китай и 
Россию угрозой для Соединенных Штатов в Латинской Америке. Хотя Соединенные 
Штаты предприняли серию санкций против Венесуэлы, эмбарго на экспорт венесуэльской 
нефти не было полностью реализовано. Режим Н. Мадуро пользуется поддержкой Китая, 
России, Турции, ЮАР, Кубы и Индии. А Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, 
поддерживаемый Соединенными Штатами, не смог достичь своей цели свержения режима 
Н.Мадуро. Влиятельные латиноамериканские страны, такие как Мексика и Уругвай, 
отказались участвовать в политической и экономической блокаде США Венесуэле. 
Экономическое развитие стран Латинской Америки в основном связано с 
расширением международного сотрудничества США. Но страны Латинской Америки 
стремятся максимально использовать технологические и финансовые возможности Китая 
для поддержания баланса интересов и уменьшения зависимости от Соединенных Штатов. 
С точки зрения экономического существования Российской Федерации сложно 
конкурировать с Китаем или Соединенными Штатами, но во многих серьезных проблемах, 
включая венесуэльский кризис, Москва стала силой, которая может искать и 
реализовывать решения. В то же время латиноамериканские страны считают Россию 
перспективным партнером, а в некоторых случаях и стратегическим партнером. 
Движущей силой развития любых взаимовыгодных международных отношений 
является их экономическая взаимодополняемость. 
Индия получила права на использование углеводородов в Венесуэле и Эквадоре, 
меди в Чили, золота и серебра в Перу, и планирует закупать литий в Боливии, сою в 
Бразилии и Аргентине. Индийские автомобильные, фармацевтические и химические 
продукты, программное обеспечение, красители и нефтепродукты успешно вышли на 
латиноамериканский рынок. Поэтому в 2018–2019 гг. Индийские автомобили стали 
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лидерами продаж в Мексике и расширяют свое влияние на латиноамериканском рынке. 
Сотрудничество с Индией также помогло Латинской Америке расширить своих партнеров. 
Индийский импорт аргентинской соевых бобов в период с 2010 по 2011 год увеличился, 
что помогло Аргентине уменьшить влияние сокращения закупок этого продукта Китаем. 
В отличие от государственного сектора Индии, который все еще не хочет 
инвестировать в отдаленную Латинскую Америку, частные компании Индии более 
активны. Сотрудничество между Индией и Латинской Америкой часто сталкивалось с 
трудностями: во-первых, Соединенные Штаты оказывали бесконечное давление, чтобы 
помешать Индии закупать нефть у Венесуэлы. Однако богатые нефтяные ресурсы 
Венесуэлы могут обеспечить энергоснабжение, необходимое для быстрого развития 
Индии в будущем. 
Среди стран-членов БРИКС Россия обладает богатыми нефтегазовыми ресурсами и 
может обеспечить собственные разработки и поставки. Тем не менее, Индия и Китай 
столкнулись с их собственным быстрым экономическим развитием, и с большим 
населением, существует огромный спрос на энергию. Таким образом, Индия и Китай 
нуждаются в долгосрочных стабильных поставках энергии. Латиноамериканский регион 
богат нефтяными и газовыми ресурсами, такими как разведка Венесуэлой большого 
количества нефти, что усилило конкуренцию между Китаем и Индией за нефтяные 
ресурсы. Но Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы, чтобы запретить 
экспорт венесуэльской нефти. А экономический рост Венесуэлы в значительной степени 
зависит от экспорта нефти, в результате  Венесуэла не обладает достаточной 
экономической мощью для добычи нефти в больших масштабах. Соединенные Штаты 
также следят за нефтью Венесуэлы: в Латинской Америке существует многонациональная 
политическая игра по проблеме конкуренции в сфере нефтяной энергетики. 
Понятно, что конкуренция в регионе Латинской Америки очень огромная, и Россия 
конкурирует не только с партнерами по БРИКС, но и с американцами, китайцами и 
европейцами, японцами, корейцами и даже турками. Но однако желание 
латиноамериканцев диверсифицировать отношения своих стран уже ослабило их 
зависимость от США, при этом они не слишком полагаются на Китай, а особое отношение 
к России еще более упрочило эту позицию. Западные санкции открыли возможности для 
установления торгово-экономических отношений между Россией и латиноамериканскими 
странами. 
Вывод: Бразилия является важной экономикой Латинской Америки и одной из 
стран-членов БРИКС. Основная причина, по которой страны БРИКС могут 
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координировать и сотрудничать друг с другом, заключается в том, что они 
руководствуются интересами. Общие экономические интересы и требования стали 
прямыми драйверами прагматического сотрудничества между этими странами. Страны 
БРИКС имеют широкую основу экономического сотрудничества по таким вопросам, как 
реформирование международной системы финансового управления, взаимодополняющие 
экономические структуры и повышение международного экономического статуса, с 
другой стороны, экономическая и политическая сложность внутри стран-членов мешает 
БРИКС сформировать общую позицию. Экономическое сотрудничество между странами 
БРИКС также сталкивается с некоторыми различиями и конфликтами, и существуют 
определенные конфликты интересов и несоответствий. Отношения между Китаем и 
Латинской Америкой начались поздно, а фундамент слабый. Помимо экономических и 
торговых отношений, Китай и страны Латинской Америки относительно отстают в 
развитии политических и других обменов. Это также является препятствием для 
углубления сотрудничества между Китаем и Латинской Америкой в рамках БРИКС. 
Глава 3. Внешние факторы, влияющие на сотрудничество БРИКС и 
Латинской Америки        
 
    3.1. Американская политика в отношении Латинской Америки 
 
Политика Соединенных Штатов в отношении Западного полушария впервые 
проявилась в Послании государства Союза, опубликованном президентом Монро 2 
декабря 1823 года, в так называемой «Декларации Монро». 
145
В основном оно включало 
три аспекта: (1) принцип «американской системы», то есть «Америка - для американцев», 
(2) неколониальный принцип, то есть европейские страны не должны рассматривать 
независимые американские страны как колониальные объекты, (3).принцип 
«невмешательства в дела друг друга», то есть противодействие вмешательству 
европейских стран в Америке, а также демонстрацию того, что Соединенные Штаты не 
вмешиваются в европейские дела. Объективно говоря, в то время «Декларация Монро» 
помогла защитить независимость латиноамериканских стран и завоевала благосклонность 
и доверие этих стран к США. Однако с середины XIX века, когда США стали сильнее, их 
политика в Западном полушарии стала более агрессивной, что проявилось в двух речах 
Послания к Конгрессу, опубликованных президентом Теодором Рузвельтом в 1904 и 1905 
годах.
146
  Тезисы его посланий к Конгрессу указывают на то, что Соединенные Штаты 
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могут произвольно вмешиваться в дела различных стран Латинской Америки в 
соответствии со своей собственной логикой. Чтобы противостоять латиноамериканской 
политике Теодора Рузвельта, Латинская Америка неоднократно начинала кампанию 
против американского вмешательства и для защиты своего национального суверенитета.  
Напряженность между двумя сторонами несколько сократилась во время 
президентства Франклина Рузвельта. В апреле 1933 года Франклин Рузвельт впервые 
выступил с идеей «добрососедства»  дав понять, что он выступает за взаимопонимание, 
сотрудничество и взаимную помощь между Соединенными Штатами и странами 
Латинской Америки, уважает права и независимость всех стран.
147
 В декабре 1936 года 
Соединенные Штаты подписали специальный протокол на Панамериканском 
специальном совещании по вопросам мира в Буэнос-Айресе, согласившись с тем, что 
«любое государство-участник не должно вмешиваться во внутренние и внешние дела 
государства-участника по любой причине».  
Кубинская революция 1959 года побудила США внести серьезные коррективы в 
свою политику в Западном полушарии. Правительство Дуайта Дэвида Эйзенхауэра начало 
оказывать военную и экономическую помощь странам Латинской Америки. В 1959 году 
был создан Межамериканский банк развития в надежде на улучшение экономических 
отношений со странами Латинской Америки. Но институционализация помощи 
Латинской Америке сформировалась при администрации президента США Джона 
Кеннеди. 
13 марта 1961 года Джон Кеннеди выступил перед латиноамериканскими 
представителями, предложив организовать «Альянс ради прогресса» в Латинской 
Америке.
148
 После убийства Джона  Кеннеди в ноябре 1963 года осуществление этого 
плана было во многом свернуто. После прихода к власти в 1969 году Ричарда Никсона тот 
официально объявил об отмене программы. Президент Рональд Рейган в 1980-е гг. 
запустил в действие программу экономической помощи «Карибская инициатива» в рамках  
Организации американских государств (февраль 1982 года). Глава США указал, что 
Центральная Америка и Карибский бассейн являлись чрезвычайно важными 
стратегическими и коммерческими маршрутами для Соединенных Штатов; почти 
половина торговли США, две трети импортируемой нефти и более половины 
импортируемых стратегических минералов транспортировались через Панамский канал 
или Мексиканский залив» 
149
 Именно этим обуславливались действия Вашингтона. 
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В 1990 году президент Джордж Герберт Уокер Буш в своем выступлении перед 
латиноамериканскими дипломатами предложил «Американскую инициативу», в которой 
четко указывалось, что США намерены установить «новое экономическое партнерство» с 
соседями из Латинской Америки и Карибского бассейна. Он анонсировал создание зоны 
свободной торговли от Аляски до Огненной Земли на всей территории Северной и 
Южной Америки.
150
 Со времени президента Буша до президента Клинтона и президента 
Буша-младшего основная линия политики США в Западном полушарии заключалась в 
создании всеамериканской зоны свободной торговли. В то же время реального сближения 
США со странами Латинской Америки в течение этого периода практически не 
происходило. В течение своего первого срока президент Билл Клинтон, помимо 
ратификации Североамериканского соглашения о свободной торговле в 1993 году и 
предложения о создании Всеамериканской зоны свободной торговли в декабре 1994 года, 
не продемонстрировал новых мер политики в отношениях между своей страной и 
государствами региона. Деятельность Буша-младшего поначалу, в 2001 году, была 
расценена экспертами как сигнал внимания к развитию отношений с Латинской Америкой. 
В частности, президент Буш-младший предложил реализацию стратегического плана 
ПАФТА и пообещали завершить переговоры по всеамериканскому соглашению о 
свободной торговле. Однако после террористических актов 11 сентября 2001 г. внешняя 
политика правительства США была сосредоточена на Ближнем Востоке и других 




В начале 2009 года, после того как Барак Обама вступил в должность президента, 
он предложил построить «равноправное партнерство» со странами Латинской Америки, 
пообещав внести некоторые изменения во внешнеполитическую линию своей страны, 
чтобы восстановить испорченные отношения с Латинской Америкой. На Саммите Америк 
2009 года он дал понять, что Соединенные Штаты "готовы признать" ошибки, которые 
они допустили в отношениях с латиноамериканскими странами в прошлом, и что 
необходимо открыть "новую эру" двусторонних отношений.
152
 Но восстановление 
экономики самих США и борьба с терроризмом на Ближнем Востоке оставались для 
Белого дома главным приоритетом, и американо-латиноамериканские отношения 
существенно не улучшились. Во время второго президентского срока Барака Обамы в 
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отношениях между США и Латинской Америкой произошли два серьезных события, 
которые также отразили новые изменения в политике США в Западном полушарии. 
153
 
Во-первых, Соединенные Штаты объявили «конец эпохи Доктрины Монро». 17 
апреля 2013 года госсекретарь США Джон Керри заявил в Комитете по иностранным 
делам палаты представителей: «Латинская Америка - это наш задний двор ... мы должны 
подойти к нему мощным образом».
154
 18 ноября Джон Керри в своем выступлении в 
Организации американских государств заявил: «На протяжении всей истории 
Соединенных Штатов президенты последовательно подчеркивали Доктрину Монро, 
выбирая аналогичную внешнюю политику. Однако сегодня мы сделали другой выбор. 
Доктрина Монро больше не существует».
155
 Джон Керри сказал: «Соединенные Штаты 
изучают и работают над новым типом отношений в Западном полушарии».
156
 Во-вторых, 
произошло ослабление напряжённости в американо-кубинских отношений. Американская 
блокада Кубы продолжается уже 52 года, но 17 апреля 2009 года Барак Обама заявил, что 
Соединенные Штаты будут искать «новое начало» в отношениях с Кубой, но он также 




Улучшение отношений между США и Кубой должно было помочь улучшить 
отношения между США и всем латиноамериканским регионом. В то же время Барак 
Обама фактически продолжал латиноамериканскую политику своего предшественника, и 
Соединенные Штаты не хотели отказываться от попытки доминировать в Западном 
полушарии.  
То, что в Латинской Америке становится все больше влияние Китая, вызывает 
опасения в США. Вашингтон пристально следил за визитом в 2013 г. президента КНР Си 
Цзиньпина в регион. Учитывая, что это происходило сразу после окончания поездки вице-
президента США Джо Байдена в Латинскую Америку, агентство новостей Bloomberg 
указало, что поездка Си могла означать начало «американо-китайской конкуренции» в 
Латинской Америке.
158
 В докладе о стратегии национальной безопасности США в декабре 
2017 года Белый дом обозначил КНР как «стратегического конкурента», обвинив Пекин в 
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попытке увести регион (Латинскую Америку) на свой путь через государственные 
инвестиции и кредиты».
159
 Одна из стратегических целей Соединенных Штатов в 
Западном полушарии заключалась в том, чтобы  «ограничить конкурентов (Китай, Россию 
и др.) в возможности проводить действия в близких к нам районах».
160
 
После того, как 20 января 2017 года Дональд Трамп вступил в должность 
президента Соединенных Штатов, во внешней политике Соединенных Штатов произошли 
значительные изменения, оказавшие большое влияние на политическую и экономическую 
ситуацию в мире. И Латинская Америка, которая традиционно считается «задним двором» 
Соединенных Штатов, и в частности Мексика, пострадали от политики США. После 
вступления в должность Дональд Трамп принял следующие основные меры политики в 
отношении Латинской Америки: 1. Объявление о выходе из Транстихоокеанского 
партнерства. Во время своей кампании Трамп неоднократно критиковал ТТП за 
«уничтожение» американского производства, обещал не подписывать крупные 
региональные торговые соглашения после своего избрания, а сосредоточиться на 
двусторонних переговорах по торговым соглашениям. Три страны Латинской Америки 
являются членами ТТП (Мексика, Перу и Чили, при этом  Чили является одним из 
инициаторов ТТП). Выход США из ТТП несомненно нанес ущерб экономическим 
интересам трех латиноамериканских стран. 
2. Обещание пересмотреть или отменить НАФТА. Североамериканское соглашение 
о свободной торговле  было подписано Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой 12 
августа 1992 года, вступило в силу 1 января 1994 года и объявило о создании 
Североамериканской зоны свободной торговли. Когда НАФТА была основана в начале 
1994 года, ее экономическая мощь и размер рынка превзошли показатели Европейского 
союза, НАФТА стала крупнейшей в мире региональной организацией экономической 
интеграции. Соединенные Штаты также предусмотрели создание Всеамериканской зоны 
свободной торговли (FTAA). В 1994 году президент Билл Клинтон официально 
предложил план создания FTAA на первом Саммите Америк в Майами, предусматривая 
создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли в Западном полушарии в начале 
2005 года, чтобы компенсировать влияние ЕС и Японии в Латинской Америке. 
Однако некоторые латиноамериканские страны отказались принять это 
предложение, что привело к провалу плана США. С приходом к власти новой 
республиканской администрации внешнеполитическая линия Белого дома приобрела 
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некоторые отличительные черты. Так,  латиноамериканский вектор внешней политики 
США можно уже исключить из числа основных приоритетов.
161
 В день инаугурации 
Дональда Трампа Белый дом выступил с заявлением: «Долгое время американцы были 
вынуждены принять некоторые экономические и торговые соглашения, которые ставят 
интересы внутренних операторов выше интересов людей. Из-за этого закрылись 
городские фабрики, где работали синие воротничковые, оставив американцам 
возможности трудоустройства за рубежом. Американцы только могут наблюдать за 
торговым дефицитом и разрушенной промышленной базой». В заявлении также 
говорилось, что Соединенные Штаты будут пересматривать НАФТА, чтобы дать 
американским рабочим «более справедливое» соглашение.
162
 Это позиция Дональда 
Трампа не только затронула интересы Мексики, но и обеспокоила другие 
латиноамериканские страны, подписавшие соглашения о свободной торговле с США. Они 
обеспокоены тем, что торговая протекционистская политика США повлияет на их 
сотрудничество с США в качестве основного экономического и торгового партнера, а 
также на развитие их собственной экономики и торговли.
163
 
3. Обещание изгнать латиноамериканских нелегальных мигрантов в из США. 
После вступления в должность 25 января Трамп он подписал административный приказ о 
расширении группы лиц для репатриации. В начале февраля того же года иммиграционная 
служба и таможенная служба США впервые за долгое время произвели во многих городах 
произвели крупномасштабный арест нелегальных иммигрантов. Кроме того, Дональд 
Трамп пригрозил запретить переводы средств латиноамериканскими мигрантами, 
работающими в Соединенных Штатах. В настоящее время экономика и жизнь людей в 
некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна сильно зависят от 
денежных переводов от американской диаспоры.
164
 
Отношение Дональда Трампа к политике Мексики также существенно изменилось. 
Во время президентской кампании Мексика была единственной латиноамериканской 
страной, которую посетил Дональд Трамп. Во время своего визита он сделал крайне 
недружественные замечания против Мексики, которые были осуждены в унисон 
мексиканским народом. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето позвонил Трампу 21 
января 2017г, чтобы поздравить того с вступлением в должность и с нетерпением ожидал 
нового диалога с ним. Однако его первоначальный план посетить Соединенные Штаты 
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был отменен ввиду деклараций Трампа о необходимости построить стену на 
мексиканской границе и возложить на южного соседа расходы по ее строительству. 
165
 
С ускорением глобализации в XXI веке и ростом Китая, отношения между Китаем 
и странами Латинской Америки продолжают быстро развиваться. КНР и Латинская 
Америка демонстрировали растущее политическое взаимное доверие, непрерывное 
расширение торгово-экономического сотрудничества, все более тесные культурные 
обмены и расширение механизмов сотрудничества и диалога. В этой связи в 2004 году 
Wall Street Journal заявил, что Китай пытается вытеснить американцев с их же «заднего 
двора». 
166
В начале 2006 года Питер Хаким, председатель американского аналитического 
центра "Американский Диалог", опубликовал в журнале "Foreign Affairs" статью "Теряют 
ли Соединенные Штаты Латинскую Америку?". В ней говорится, что «многие 
латиноамериканцы видят в Китае замену американской гегемонии»
167
 Правительство 
США также уделяет больше внимания роли Китая в Латинской Америке, и в то же время 
выражает свою готовность решать трехсторонние отношения между Китаем, 
Соединенными Штатами и Латинской Америкой посредством диалога на основе 
сотрудничества.  
Политика Дональда Трампа в отношении Китая претерпела серьезные изменения. 
Соединенные Штаты не только публично назвали Китай стратегическим конкурентом, но 
и приняли множество мер для подавления Китая, включая вмешательство в китайско-
латиноамериканское сотрудничество. Латиноамериканский регион стал местом китайско-
американских игр. В последние годы политические круги США на высоком уровне явно 
сосредоточили свое внимание на китайско-латиноамериканских отношениях и намеренно 
пытались отдалить  Китай от латиноамериканских стран, придумывая и спекулируя на 
«теории угрозы Китая», «теории колониального грабежа» 
168
и «теории долговых 
ловушек».
169
 В начале 2018 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 
выступил с речью накануне своего визита в Латинскую Америку, обвинив Китай в 
«использовании экономического влияния для привлечения Латинской Америки в сферу 
своего влияния» и осудив Китай за захват ценных латиноамериканских ресурсов и 
«нанесение ущерба обрабатывающей промышленности этих стран».
170
 В апреле 2019 года 
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госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью во время визита в Чили, оскорбив 
Китай и заявив, в частности, что китайские инвестиции являются «едкими», китайские 
компании занимаются шпионажем и что Китай не является надежным партнером.
171
 
Некоторые официальные агентства и аналитические центры в США также опубликовали 
отчеты с аналогичными взглядами. Соединенные Штаты требуют, чтобы 
латиноамериканские страны установили «исключительные отношения» с США.
172
 
В краткосрочной перспективе нет никаких сомнений в том, что вмешательство 
США и воспрепятствование китайско-латиноамериканским отношениям дали 
отрицательные последствия. Поскольку США усилили свое вмешательство в Латинскую 
Америку и возникла общая конкуренция между Китаем и США, страны 
латиноамериканского региона в целом пострадали от давления со стороны США. 
Некоторые латиноамериканские страны прекратили сотрудничество с Китаем из-за 
Соединенных Штатов, и некоторые страны заняли жесткую позицию по отношению к 
Китаю.
173
 С 2019 года такие страны, как Панама и Сальвадор, недавно установившие 
дипломатические отношения с Китаем, претерпели различные степени корректировки 
политики по сравнению с предыдущими правительствами из-за смены режима. Новый 
президент Панамы Лаурентино Кортисо публично заявил, что его правительство 
сталкивается с некоторым давлением в контексте китайско-американской торговой войны. 
После его вступления в должность сотрудничество с Китаем явно показало признаки 
прерывания, и железнодорожный проект от Панама-Сити до Дэвида, западного 
пограничного города, в котором первоначально планировалось участие Китая, был 
приостановлен. Дипломатическая тенденция нового президента Сальвадора Наиба Букеле 
склоняется к Соединенным Штатам, и он однажды проявил жесткую позицию по 
отношению к Китаю, заявив, что пересмотрит отношения с Китаем. В марте 2019 года, 
когда Букеле выступил с речью в Фонде культурного наследия США, он публично 
обвинил Китай в «вмешательстве во внутренние дела, нарушении правил ведения бизнеса, 
манипулировании валютой и создании долговых ловушек», заявив, что «рассматривает 
вопрос о прекращении дипломатических отношений с Китаем».
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 Чтобы не обидеть 
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Соединенные Штаты, основные державы в Латинской Америке предпочитают 
поддерживать баланс между Китаем и Соединенными Штатами и даже намеренно 
сохранять дистанцию от Китая. Мексика давно полагается на Соединенные Штаты в 
вопросах экономики, торговли и безопасности и не желает оскорблять Вашингтон. 
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор публично заявил о своем нежелании 
вмешиваться в китайско-американский спор и использовал это в качестве предлога, чтобы 
избежать участия своей страны в инициативе «Один пояс - один путь».
175
 
Хотя правые правительства Бразилии и Аргентины осознали важность развития 
отношений с Китаем и постепенно изменили свое отношение по вопросу отчуждению 
Китая, ситуация остается сложной. Вступление Бразилии в Организацию экономического 
сотрудничества и развития требует поддержки Соединенных Штатов. Для смягчения 
своих внутренних экономических трудностей, Аргентина заимствовала кредиты у 
Международного валютного фонда и в значительной степени опирается на Соединенные 
Штаты. Кроме того, и Бразилия, и Аргентина считают, что сотрудничество с Китаем уже 
имеет хорошую основу, поэтому они более склонны придерживаться сбалансированного 
подхода между Китаем и Соединенными Штатами, не желают слишком близко подходить 
к Китаю и официально подписывать меморандум  «Один пояс - один путь».  
После присоединения латиноамериканских стран к Азиатскому инвестиционному 
банку  Бразилия, единственный латиноамериканский учредитель структуры, трижды не 
выполнила условия контракта. В 2017 году она также сократила объем своего участия с 
3,1 млрд долларов США до 5 млн долларов. Такие страны, как Перу, Венесуэла, Боливия, 
Чили и Аргентина, пропустили крайний срок вступления в AIIB, первоначально 
запланированный на 31 декабря 2018 года. 
176
 
Тем не менее, весной 2018 года США начали уделять особое внимание дипломатии 
с Венесуэлой. В то же время администрация Дональда Трампа использовала политический 
поворот латиноамериканских партий, привела пользу многих латиноамериканских стран в 
отношении Соединенных Штатов. В Латинской Америке появились новые лидеры, такие 
как президенты Чили, Аргентины и Бразилии, которые выразили большую 
заинтересованность в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. 
Своеобразный лидер латиноамериканской политики США это вице-президент Майк Пенс, 
он много раз посещал регион. В Лиме в очередном Саммите Америк в апреле 2018 г. в 
апреле 2018 года ему удалось присоединиться к большинству латиноамериканских стран, 
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и он принял резолюцию, осуждающую режим Мадуро, и призвал другие страны 
Латинской Америки ввести коллективные санкции против режима Мадуро. Многие 
латиноамериканские страны обеспокоены тем, что Трамп Дональд изменит соглашение о 
свободной торговле между Соединенными Штатами и странами Латинской Америки. 
В целом, интерес США к укреплению стратегического партнерства с основными 
латиноамериканскими режимами растет. Глава Пентагона Джеймса Мэттиса посетил 
Аргентину, Чили, Бразилию и Перу в августе 2018 года. Кроме того, в июле 2018 года 
президент Аргентины М.Макри согласился разместить в стране три военные базы США. 
Эти базы развернуты не для борьбы с незаконным оборотом наркотиков или укрепления 
национальных границ, а для обеспечения политической стабильности в стране. Президент 
Бразилии  Жаира Больсонару как «Тропический козырь», больше расширило 
стратегические возможности с США. Политика Китая в Латинской Америке претерпела 
серьезные изменения. В 2016 г. после окончания визита Си Цзиньпина на саммит 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Китай сразу сформулировал 
новое направление, связанное с Латинской Америкой. 
Китай проявил интерес к развитию долгосрочных отношений с Латинской 
Америкой и Карибским бассейном. И Китай также увеличит взаимные торговые и 
инфраструктурные инвестиции с различными продуктами в Латинской Америке, чтобы 
удовлетворить потребности стран Латинской Америки. Китай постепенно усиливает свое 
влияние в Латинской Америке на фоне неактивной латиноамериканской политики США. 
США практикуют торговый протекционизм и сокращают свои инвестиции в 
Латинской Америке. 
177
Китай ищет рынок поставок нефти и имеет возможность и желание 
инвестировать в иностранную инфраструктуру. Латинская Америка очень заинтересована 
в развитии инфраструктуры. В этом случае интересы обеих сторон совпадают. Китай 
обеспечил себе более легкий доступ к сырью для развития, и в целом он расширил свои 
экономические и торговые отношения с Латинской Америкой. 
Несмотря на риск невозврата кредитов, в 2018 году Китай предоставил Венесуэле 
кредиты на 250 миллионов долларов США.
178
 Китай заинтересован в поставках нефти 
Венесуэлы. Хотя Соединенные Штаты в настоящее время санкционируют Венесуэлу, 
179
Китай позитивно относится к будущим перспективам Венесуэлы и ее огромным 
нефтяным ресурсам. 
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Президент Аргентины М.Макри посетил США в 2016 году.
180
 Аргентина 
рассчитывала на расширение торговли с Америкой  и снижение тарифы, но 
безрезультатно. В октябре 2016 года президент Уругвая Табаре Васкес посетил Китай, 
главной целью которого было достичь соглашения о свободной торговле с Китаем. В ходе 
своего визита глава Уругвая подчеркнул, что своя страна присоединилась к китайской 
инициативе «Один Пояс - Один Путь». В Латинской Америке Китай планирует активно 
продвигать программы сотрудничества, которые заменяют Транстихоокеанское 
партнерство. Китай надеется не только укрепить сотрудничество в экономической и 
торговой сферах со странами Латинской Америки. Кроме того, Китай прилагает все 
усилия для укрепления обмена и взаимодействия с регионами Латинской Америки с точки 
зрения политики и культуры. 
Россия и Венесуэла имеют военное сотрудничество. В соответствии с соглашением 
о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в 2011 году, Россия продолжает 
оказывать помощь Венесуэле.
181
 В марте 2019 года Россия отправила военных экспертов в 
Венесуэлу для технического руководства. Венесуэльский кризис привел к сокращению 
добычи и экспорта нефти, что выгодно для сотрудничества Кубы с Россией.
182
 
Президентом Мексики является левый кандидат А. Лопес Обрадор. Новый президент 
Мексики не сосредоточил свои экономические и дипломатические усилия на какой-либо 
стране БРИКС: Мексика надеется диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, 
чтобы уменьшить свой внутренний рынок и экономическую зависимость от рынка США. 
Аргентина, Чили, Колумбия и Россия поддерживают хорошие дипломатические 
отношения. Бразилия сократила свою внешнеполитическую деятельность с Россией. Но и 
Аргентина, и Колумбия, и Бразилия и Чили проявили интерес к установлению 
стратегического партнерства с Соединенными Штатами. На этом фоне президент 
Аргентины М.Макри выступил превосходно. Сразу после избрания президентом он 
поговорил с Владимиром Путиным. Однако, в соответствии с требованиями и интересами 
Аргентины, трудно достичь полного соглашения с Россией, поэтому экономическое 
сотрудничество между Россией и Аргентиной существенно не расширилось. Латинская 
Америка также получает давление со стороны США, что может привести к серьезным 
ограничениям экономического сотрудничества между Россией и Латинской Америкой. 
Вывод: Соединенные Штаты всегда относились к своим отношениям со странами 
Латинской Америки с жесткой позицией. После вступления в должность Дональд Трамп 
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восстановил «Доктрину Монро» и усилил вмешательство в Латинскую Америку. В то же 
время, хотя отношения между некоторыми правыми странами в Латинской Америке и 
США были консолидированы или даже укреплены, личный интерес политики США в 
отношении Латинской Америки определил, что неравенство в отношениях между США и 
Латинской Америкой все еще существует. Приверженность Дональда Трампа принципу 
«приоритета американских интересов», плюс Латинская Америка не является целью 
американской дипломатии, восстановление влияния США в Латинской Америке трудно 
осуществить, но Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают и укрепляют 
отношения с регионом в различных областях. Соединенные Штаты имеют прочную 
основу и влияние в этой области. В настоящее время Соединенные Штаты по-прежнему 
являются крупнейшим торговым партнером Латинской Америки и важным партнером в 
области безопасности во многих странах. Соединенные Штаты считают, что Китай 
является американским конкурентом, а не партнером. Осуществление сотрудничества 
остается ключевым элементом отношений между Китаем и Латинской Америкой. 
Развитие отношений между Китаем и латиноамериканскими странами не должно бросать 
вызов гегемонии США в регионе: Китай не хочет играть с США в игру с нулевой суммой 
в Латинской Америке. Хотя китайско-американская торговая война ослабла, противоречия 
и конфликты в китайско-американских отношениях все еще существуют. Американский 
фактор является крупнейшим геополитическим фактором, влияющим на развитие 
китайско-латиноамериканских экономических и торговых отношений. 
 
3.2. Роль NAFTA/USMCA в Латинской Америке   
 
Региональное сотрудничество в Северной Америке пытались начать еще в 1854 г. в 
рамках договора о взаимной торговле, подписанного США и Канадой, но вскоре оно было 
отменено. В 1965 году, чтобы облегчить спор между двумя странами в области торговли 
автомобилями и запчастями, Соединенные Штаты и Канада подписали соглашение о 
торговле автомобилями, договорившись  свободной торговле автомобилями и запчастями. 
Это соглашение считается фактическим началом североамериканского интеграционного 
сотрудничества. В 1980-х годах Соединенные Штаты и Канада разработали и подписали 
всеобъемлющее соглашение о свободной торговле на основе предшествующего договора 
в области автомобилестроения, определив при этом цель - - отменить все тарифы в 
течение десяти лет. Поэтому, когда вступило в силу «Североамериканское соглашение о 
свободной торговле», тарифы на промышленные товары в торговле между США и 
Канадой были близки к нулю. 
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Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), подписанное 
США, Канадой и Мексикой, вступило в силу 1 января 1994 г. Договор предусматривал, 
что государства-члены будут постепенно устранять торговые барьеры в течение 10-15 лет, 
осуществлять свободное обращение товаров между тремя странами и формировать 
единый большой рынок с населением 400 миллионов человек. В 1990-х годах Мексика 
изменила свою традиционную националистическую политику, чтобы договориться о 
свободной торговле с Соединенными Штатами, и Канада присоединилась к ней. Впервые 
НАФТА добилось институциональных инноваций, которые объединяют развитые и 
развивающиеся страны в процесс региональной экономической интеграции. НАФТА 
стала моделью регионального сотрудничества Север-Юг. За 25 лет работы НАФТА три 
страны Северной Америки значительно сократили тарифные и нетарифные барьеры для 
потока факторов производства и способствовали транснациональному потоку 
внутрирегиональной торговли и инвестиций. 
Хотя в НАФТА вошли три страны, у них были разные уровни развития и разные 
цели. Мексика была в серьезном долговом кризисе перед переговорами о НАФТА. В 
целях улучшения экономического развития мексиканское правительство начало 
принимать меры по либерализации торговли в середине 1980-х годов, чтобы ослабить 
инвестиционную политику и торговые барьеры. Для Мексики подписание соглашения о 
свободной торговле с Соединенными Штатами ознаменовало собой окончательное 
завершение своей политики открытия рынка, что не позволило внутренним реформам 
вернуться к прежнему протекционизму. Одной из основных целей правительства Мексики 
являлось повышение доверия инвесторов путем подписания соглашения о свободной 
торговле с Соединенными Штатами, с тем чтобы привлечь больше иностранных 
инвестиций и стимулировать экономический рост. Поэтому Мексика пошла на уступки в 
параллельном соглашении о труде и окружающей среде, требуемом Соединенными 
Штатами, но в то же время она также сохранила интересы национальных отраслей 
промышленности, таких как нефтяной и другие сектора энергетики, не подпадающих под 
действие положений НАФТА. Для Соединенных Штатов реализация НАФТА принесла 
практические выгоды, расширила возможности экспорта и инвестиций, создала 
возможности для трудоустройства внутри страны и укрепила ее стратегическое 
положение в мировой экономике. Соединенные Штаты расположены в центре 
Североамериканской зоны свободной торговли, они могли воспользоваться двумя 
огромными экспортными рынками на севере и юге, а также открыть дверь на весь 
латиноамериканский рынок из-за Мексики. Соединенные Штаты предпочли дать Мексике 
присоединиться к спроектированной ими экономической организации, обладавшей как 
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экономическими, так и политическими целями. Помимо использования Мексики в 
качестве плацдарма для расширения латиноамериканских рынков и расширения 
инвестиционных возможностей, НАФТА также предлагала решения некоторых проблем в 
двусторонних отношениях между США и Мексикой, таких как проблема нелегальной 
иммиграции. В то же время Соединенные Штаты также пытались использовать Мексику в 
качестве примера для привлечения стран южного полушария к Соединенным Штатам. 
НАФТА способствовала торговле между Соединенными Штатами и странами Южной 
Америки и повышала ее конкурентоспособность в этом регионе по сравнению с 
Европейским союзом и Японией.
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НАФТА более выгодна для США и Канады.
184
 Внутрирегиональная либерализация 
торговли в конечном итоге будет способствовать экономическому росту. Тем не менее, 
экономический рост не отменяет проблемы распределения и ассиметрии, когда участники 
НАФТА не могут добиться одинаковой скорости роста. Внутрирегиональная 
либерализация торговли также вызвала смещение обрабатывающей промышленности 
США на юг. 
185
Поскольку торговые потоки в Северной Америке свободны, капитал может 
перемещаться через границы в страны с более высокой доходностью. Дешевый и молодой 
рынок труда Мексики, естественно, привлек много инвестиций. Торговля Мексики с 
Соединенными Штатами, особенно ее экспорт в Соединенные Штаты, быстро росли. 
Однако разные отрасли мексиканской промышленности имеют разную отдачу. 
Собственная национальная промышленность Мексики, особенно те отрасли, которые 
изначально, до соглашения, были защищены, включая традиционные ремесла, серьезно 
пострадали. 
Кроме того, НАФТА не удалось эффективно решить проблему занятости в 
Мексике, более того, в Мексику на работу устремились многие выходцы из Центральной 
Америки. Развитие импортно-экспортной торговли между Соединенными Штатами и 
Мексикой не сбалансировано, особенно сильно изменилась зависимость между ними: с 
момента создания НАФТА;
 186
  в двусторонней торговли вместо относительно 
сбалансированного состояния фиксируется  долгосрочный профицит Мексики. 
Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Мексики и источником 
инвестиций в ее экономику. Мексиканская экономика слишком зависима от США. Из-за 
различий в развитии стран-членов позиция и оценка НАФТА в каждой стране-члене 
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всегда были неоднозначными. В качестве основного инициатора торговой интеграции 
США также часто предлагали пересмотреть НАФТА. В 2016 году Дональд Трамп назвал 
НАФТА «худшим соглашением в истории» 
187
, а после вступления в должность 
инициировал процесс пересмотра НАФТА. 
30 ноября 2018 года США, Мексика и Канада официально подписали новое 
соглашение -- USMCA. Новое соглашение охватывает многие области, такие как тарифы, 
сельскохозяйственная продукция, текстиль, права интеллектуальной собственности, 
цифровая торговля, трудовые права, телекоммуникации, финансовые услуги, 
конкурентная политика, окружающая среда и борьба с коррупцией. В основном 
корректировались и дополнялись содержание правил определения страны происхождения 
товара, вопросы доступа к рынку и условия труда. В этом соглашении особо 
подчеркивается основная позиция США. С точки зрения условий, USMCA сохранил 
большое количество условий прежнего договора о НАФТА, но скорректировал 
неблагоприятные для США условия.  
Хотя USMCA формируется на основе НАФТА, USMCA демонстрирует большие 
отличия от НАФТА с точки зрения философии соглашения, целей и конкретного 
содержания. Они также отражают идею «Америка прежде всего», которую защищал 
президент США Дональд Трамп. В центре внимания повторных переговоров НАФТА 
находился дефицит торгового баланса Мексики и конкуренция за рабочие места.
188
 Это 
также совпадало с основной целью Дональда Трампа начать глобальную торговую войну 
после вступления в должность. 
На первый взгляд, соглашение USMCA не имеет прямого отношения к странам 
БРИКС. Но Соединенные Штаты частично переписывают правила международной 
торговли путем двусторонней замены многосторонних отношений. Очевидно, что 
Соединенные Штаты имеют больше фишек на двусторонних переговорах, чем на 
многосторонних переговорах, и так им легче достичь реализации своих собственных 
интересов. Чем большее количество торговых партнеров США примут содержание 
договоров, подобных USMCA, тем больше это окажет воздействия на Китай. Так, Чили 
первой обратилась с просьбой о сотрудничестве в области охраны окружающей среды в 
ходе переговоров о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле с 
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Китаем, на что, очевидно, повлияло соответствующее содержание соглашения о 
свободной торговле, ранее заключенного между Соединенными Штатами и Чили.  
Мексика является второй по величине экономикой в Латинской Америке после 
Бразилии, а также крупнейшей торговой страной в Латинской Америке и важным 
направлением прямых иностранных инвестиций. Из-за естественных географических 
факторов и исторических причин Мексика уже давно рассматривает экономические и 
торговые отношения между Мексикой и США как приоритетную область развития своих 
внешнеэкономических и торговых связей. США всегда была крупнейшим партнером 
Мексики в области торгово-экономического сотрудничества. Американо-мексиканские 
экономические и торговые отношения также стали наиболее важными 
внешнеэкономическими и торговыми отношениями Мексики. В течение многих лет 
правительство Мексики сознательно корректировало свою внешнеэкономическую и 
торговую стратегию и осуществляло диверсифицированные внешнеэкономические и 
торговые отношения, стремясь уменьшить свою чрезмерную зависимость и зависимость 
от экономики США. 
Изменения в двусторонней торговой и инвестиционной политике с Мексикой после 
вступления в должность президента США Дональда Трампа в 2017 году. В сочетании с 
потенциальными рисками, связанными с различиями и противоречиями между странами в 
отношении иммиграции, незаконного оборота наркотиков и пограничных стен, 
потребность Мексики в реализации стратегии диверсификации партнеров усилилась. 
На этом фоне уникальные преимущества Китая как второй по величине экономики 
мира, естественно, стали предпочтительным вариантом Мексики для реализации 
диверсифицированной внешнеэкономической и торговой стратегии. Кроме того, 
поскольку Китай предложил инициативу «Один пояс - один путь» в 2013 году, 
положительный отклик Мексики и ее готовность реализовать стратегию экономического и 
торгового развития Китая и Мексики в сотрудничества «Один пояс - один путь» привели к 
новым изменениям в китайско-мексиканских экономических и торговых отношениях. В 
настоящее время Китай стал вторым по величине источником импорта в Мексику и 
третьим по величине пунктом назначения экспорта, а Мексика стала вторым по величине 
торговым партнером Китая и крупнейшим направлением экспорта в Латинской 
Америке.
189
Развитие китайско-мексиканских торгово-экономических отношений дало 
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огромный импульс экономическому росту и развитию двух стран и в значительной 
степени способствовало улучшению национального благосостояния двух стран. 
Мексика является важным партнером Китая по экономическому и торговому 
сотрудничеству в Латинской Америке. По сравнению с НАФТА, USMCA повышает 
требования к происхождению автомобилей и текстиля. Правила соглашения охватывают 
широкий спектр областей и высоких стандартов и усиливают дискриминационные 
ограничения для нерыночной экономики. Вступление в силу USMCA окажет негативное 
влияние на развитие китайско-мексиканских экономических и торговых отношений: оно 
будет препятствовать экспортной торговле Китая с Мексикой. 
Конечно, в развитии китайско-мексиканских торгово-экономических отношений 
существуют также некоторые проблемы и препятствия, которые необходимо срочно 
решить. Среди них растущий торговый дисбаланс между Китаем и Мексикой и частые 
торговые трения, вызванные антидемпинговыми мерами Мексики против Китая, стали 
самыми большими препятствиями на пути дальнейшего развития китайско-мексиканских 
экономических и торговых отношений. В течение долгого времени в Мексике процветали 
различные виды преступной деятельности, такие как убийства, похищения людей, 
грабежи и контрабанда наркотиков, а вопросы социального обеспечения более серьезны, 
судебная система неэффективна, законы сложны и разнообразны, бюрократия 
правительственных ведомств серьезна, а коррупция широко распространена. Высокий 
политический риск и несовершенная деловая среда в Мексике заставили китайские 
компании инвестировать в Мексику перед лицом повышенных операционных рисков, что 
в определенной степени снизило желание китайских компаний сотрудничать с Мексикой. 
 
Таблица 3.1 Двусторонняя торговля между Китаем и Мексикой с 2002 по 2017 год 
 











































2002 28. 64  0. 88  3. 72 63. 39 11. 15 0. 38 0. 41 85. 82 
2003 32. 67  0. 75 5. 51 61. 99 16. 77 0. 41 0. 59 87. 74 
2004 49. 73  0. 84 7. 30 56. 53 21. 40 0. 38 0. 25 88. 59 
2005 55.38 0.73 7.98 53.64 22.25 0.34 0.53 85.82 
2006 88.24 0.91 9.54 51.08 26.07 0.33 0.68 84.87 
2007 117.18 0.96 10.55 49.36 32.65 0.34 0.70 82.18 
2008 138.66 0.97 11.24 49.18 36.90 0.33 0.70 80.27 
2009 122.99 1.02 13.88 48.12 38.82 0.39 0.96 80.73 
2010 178.73 1.13 15.13 48.25 68.75 0.49 1.41 80.07 
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2011 239.76 1.26 14.89 49.85 93.78 0.54 1.71 78.64 
2012 275.18 1.34 15.36 50.08 91.61 0.50 1.54 77.74 
2013 289.66 1.31 16.09 49.25 102.38 0.53 1.70 78.82 
2014 322.55 1.38 16.56 48.97 111.73 0.57 1.50 80.30 
2015 337.92 1.49 17.71 47.39 100.28 0.60 1.28 81.25 
2016 323.57 1.54 17.96 46.48 103.25 0.65 1.45 81.00 
2017 359.05 1.59 17.64 46.39 118.03 0.64 1.64 79.95 
 
Источник: UN Comtrade Database. Https: // comtrade. Un. Org / data /. [2019 - 01 - 15] 
 
Со времени установления дипломатических отношений между Китаем и Мексикой 
в 1972 году, особенно после установления стратегического партнерства между двумя 
странами в 2003 году и дальнейшего продвижения двусторонних отношений во 
всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2013 году, масштабы торговли между 
двумя странами расширяются. 
По статистическим данным Организации Объединенных Наций, общий объем 
импортно-экспортной торговли между Китаем и Мексикой увеличился с 3,979 млрд. Долл. 
США в 2002 году до 47,708 млрд. Долл. США в 2017 году, то есть в 11 раз за 16 лет. 
Соответственно, сальдо торгового баланса Китая с Мексикой продолжало увеличиваться: 
с 1,749 миллиарда долларов США в 2002 году до 24,102 миллиарда долларов США в 2017 
году. 2002-2017 гг. Масштабы двусторонней торговли Китая и изменения в пропорциях 
показаны в таблице 3.1. 
Тем не менее, с точки зрения Китая, хотя масштабы торговли между Китаем и 
Мексикой растут, масштабы торговли все еще невелики. В 2017 году экспорт Китая в 
Мексику и импорт из Мексики составляли только 1,59% и 0,64%.  
С точки зрения Мексики, торговля Мексики с Китаем составляет растущую долю 
от ее общего объема торговли, в то время как ее торговля с США составляет тенденцию к 
снижению. Особенно в отношении импорта Мексики, импорт Мексики из Китая составил 
17,64% от общего объема импорта в 2017 году. Хотя меньше, чем импорта Мексики из 
США составляет 46.39%, импорт Мексики из Китая растет. Это означает, что в будущем 
китайско-мексиканская торговля имеет большой потенциал для развития.  Кроме того, 
правящая философия нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, 
который вступил в должность 1 декабря 2018 года, и корректировка экономической и 
торговой политики Китая также вносят неопределенность. 
Цель USMCA - «служить интересам рабочих, фермеров, плантаторов и торговцев в 
Северной Америке на основе принципа взаимности и равенства, поддерживать 
производство с высокой добавленной стоимостью и создавать более сбалансированную 
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зону свободной торговли, которая обслуживает экономику Северной Америки».
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Правила определения страны происхождения в рамках договора об USMCA побуждают 
инвесторов больше выбирать североамериканский рынок, что в определенной степени 
отражает намерение США использовать инструменты защиты торговли для достижения 
стратегических и политических целей. 
В отличие от НАФТА, в USMCA были усилены дискриминационные ограничения 
в отношении стран с нерыночной экономикой. USMCA усилило свои дискриминационные 
ограничения для нерыночной экономики двумя способами. С одной стороны, USMCA 
регулирует заключение соглашений о свободной торговле между государствами-членами 
и странами с нерыночной экономикой. В главе 32 «Исключения и общие положения» 
USMCA предусматривает, что: если государство-член ведет переговоры со страной, не 
являющейся рыночной экономикой, в соглашении о свободной торговле (FTA), оно 
должно уведомить другие страны-члены не менее чем за 3 месяца до начала переговоров; 
В течение 30 дней до текста двустороннего соглашения страны с рыночной экономикой 
другие государства-члены USMCA имеют право на его рассмотрение; если страна-член 
достигает соглашения о свободной торговле со страной нерыночной экономики, другие 
страны-члены могут прекратить действие USMCA через шесть месяцев после 
уведомления и заменить USMCA двусторонним соглашением. На фоне торговых трений 
между США и Китаем Соединенные Штаты установили этот пункт для изоляции Китая, 
который в основном предоставил США право наложить вето на соглашение о свободной 
торговле между Мексикой, Канадой с Китаем. Это постановление USMCA может 
напрямую повлиять на переговоры о китайско-мексиканском экономическом и торговом 
сотрудничестве и сформировать определенные ограничения и препятствия для 
соглашения о свободной торговле, которого Китай и Мексика могут достичь в будущем. С 
другой стороны, USMCA ограничивает использование механизмов урегулирования 
споров между инвестором и государством (ISDS). Хотя ISDS сохраняется между 
Соединенными Штатами и Мексикой, в Приложении 14-D указано, что ISDS не 
применяется к предприятиям, контролируемым или принадлежащим гражданам третьих 
стран, которые не являются рыночной экономикой. Что касается определения нерыночной 
экономики, дальнейших объяснений в USMCA нет, и только американские и 
мексиканские стороны должны определять отдельно. 
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В рамках ВТО, когда инвестор инвестирует в принимающую страну и имеет спор с 
другой страной, если принимающая страна не предоставляет помощь, инвестор может 
обратиться только за помощью к родной стране, которая в конечном итоге переходит к 
переговорам между странами. В соответствии с механизмом ISDS, если законные права 
инвестора в принимающей стране нарушаются другой страной, инвестор может напрямую 
подать в суд на правительство другой страны. Для сравнения, процедуры ISDS являются 
более краткими, а решение более прямым, что не только сокращает временные затраты, но 
и снижает судебные издержки. Хотя ISDS более выгоден для инвесторов, в рамках 
USMCA ISDS может быть неприменим к Китаю, а это означает, что когда китайские 
компании, инвестирующие в Мексику, имеют споры с правительством США, китайские 
компании могут не иметь возможности использовать ISDS для арбитража. Этот шаг 
фактически является проявлением попыток Соединенных Штатов помешать своим 
торговым партнерам достичь договоренностей с другими так называемыми странами 
нерыночной экономики. 
Эти анализы показывают, что USMCA может повлиять на торговлю между Китаем 
и Мексикой в автомобильной промышленности и текстильной промышленности. Большая 
область и высокие стандарты правил USMCA выдвигают более высокие требования для 
соответствующих сторон Китая и будущей свободной торговли между Китаем и 
Мексикой. Переговоры и подписание соглашения представляют собой определенную 
степень ограничений и препятствий. В то же время USMCA также укрепит позиции 
Мексики в отношении статуса нерыночной экономики Китая, тем самым препятствуя 
углубленному развитию китайско-мексиканского торгово-экономического сотрудничества. 
Хотя масштабы двусторонних прямых инвестиций между Китаем и Мексикой 
относительно невелики, а USMCA оказывает ограниченное влияние на двусторонние 
инвестиции, прямые инвестиции Китая в Мексику являются одним из способов участия 
Китая в зоне свободной торговли США-Мексики и Канады. Хотя USMCA может 
ограничить страны-члены от переговоров с нерыночной экономикой, это не ограничивает 
страны-члены от подписания двусторонних инвестиционных соглашений с другими 
странами. Китай и Мексика подписали соглашение о поощрении и взаимной защите 
инвестиций в июле 2008 года, а также подписали серию меморандумов о 
взаимопонимании, направленных на содействие двусторонним инвестициям и 
сотрудничеству, однако двустороннее инвестиционное соглашение между Китаем и 
Мексикой необходимо усовершенствовать. Влияние USMCA на китайско-мексиканские 
экономические и торговые отношения должно быть включено в переговоры, и следует 
проконсультироваться с правительством Мексики о том, как защитить законные права и 
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интересы китайских инвесторов в Мексике, чтобы минимизировать негативное влияние 
условий USMCA на китайские компании. Только таким образом прямые инвестиции 
Китая в Мексику могут расшириться. 
Президентские выборы 2018 г. в Мексике обозначили очередной виток 
вовлеченности различных слоев общества в политическую борьбу. В итоге победил 
кандидат от левой партии Лопес Обрадор, Мексика вошла в левый правящий цикл,
192
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левый поворот Мексики помог себе открыть возможность расширения сотрудничества с 
Москвой. Президент Мексики Лопес Обрадор считает, что его страна должна 




Очевидно, что внешнеэкономический курс Мексики будет направлен на 
диверсификацию внешней торговли, особенно содействуя экспорту в Китай и сокращению 
дефицита с этой страной, а также на развитие торговли с другими странами Азии, 
используя Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском 
партнерстве, которое она подписала 8 марта 2018 г. в Чили. Ожидается активизация 
внешнеторговых отношений с Бразилией, Аргентиной и другими государствами 
Латинской Америки, особенно в рамках Тихоокеанского альянса 
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Россия не является основным торговым партнером Мексики, поскольку на нее 
приходится очень небольшая доля импорта и экспорта Мексики. Рост торговли 
показывает, что существуют потенциальные возможности, которые могут значительно 
расширить коммерческое сотрудничество между Россией и Мексикой. Мексика является 
одним из основных латиноамериканских партнеров в различных областях в России. 
Результаты двустороннего экономического сотрудничества свидетельствуют о том, что 
количество коммерческих сделок и совместных проектов увеличивается. Хотя 
Соединенные Штаты оказали сильное влияние на страну, российско-мексиканские 
торговые отношения развивались быстрее, чем торговля этой страны с другими 
латиноамериканскими странами. Перспективы сотрудничества между Мексикой и Россией 
в энергетической, аэрокосмической и сельскохозяйственной сферах очень ясны. 
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Вывод: не только НАФТА, но и USMCA входят в сферу сотрудничества Север-Юг 
в сотрудничестве с Латинской Америкой, сотрудничество БРИКС и Латинской Америки 
является типичным сотрудничеством Юг-Юг. США предпочли Мексику присоединиться 
к спроектированной США зоне свободной торговли, которая имеет как экономические 
интересы, так и политические цели. Будь то НАФТА или USMCA, Соединенные Штаты 
используют Мексику в качестве плацдарма для расширения латиноамериканского рынка и 
расширения инвестиционных возможностей. Хотя USMCA все еще является относительно 
свободным механизмом сотрудничества, в вопросе о тарифах экспорт из Соединенных 
Штатов и Канады будет легче поступать на латиноамериканский рынок. Китайская 
экспортная продукция находится в жесткой конкуренции с продукцией США и Канады на 
рынке Южной Америки. В то же время Соединенные Штаты также пытались 
использовать Мексику в качестве примера для привлечения стран Южного полушария в 
Соединенные Штаты, содействия торговле между Соединенными Штатами и странами 
Южной Америки и повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов в этом 
регионе. Долгое время Мексика всегда считала мексикано-американские экономические и 
торговые отношения своей приоритетной областью для развития внешнеэкономических и 
торговых связей. США является крупнейшим партнером Мексики в торгово-
экономическом сотрудничестве. В течение многих лет правительство Мексики 
сознательно корректировало свою внешнеэкономическую и торговую стратегию и 
осуществляло диверсифицированные внешнеэкономические и торговые отношения, 
стремясь уменьшить свою чрезмерную зависимость и зависимость от экономики США. На 
этом фоне Китай, как вторая по величине экономика в мире, естественно, стал для 
Мексики предпочтительным вариантом реализации стратегии диверсификации и стал 
ключевым партнером Мексики в экономическом и торговом сотрудничестве в дополнение 
к США. С стороны Китая, хотя масштабы торговли между Китаем и Мексикой растут, 
масштабы торговли все еще невелики, а доля импорта Мексики из Китая увеличивается, 
что означает, что китайско-мексиканская торговля имеет большой потенциал развития. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Формирование стран БРИКС представляет собой международное объединение 
развивающихся экономик. Среди стран БРИКС Китай имеет наиболее активные 
экономические связи в Латинской Америке. Бразилия, будучи членом БРИКС и важной 
крупной страной в Латинской Америке, сыграла активную роль в ее продвижении двумя 
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способами. Опираясь на две политики Китая в отношении Латинской Америки, Китай 
постепенно укрепляет свои экономические связи с Латинской Америкой. 
В последние годы запасы прямых инвестиций Китая в Латинской Америке росли, и 
потоки прямых инвестиций сильно колебались из-за политических и экономических 
факторов. Хотя прямые инвестиции Китая в Латинскую Америку являются вторыми по 
величине в прямых иностранных инвестициях Китая (до третьего в 2017 году), они в 
основном поступают в налоговые районы - Каймановы острова и Британские Виргинские 
острова. За исключением этих двух налоговых убежищ, основными инвестиционными 
целями Китая в Латинской Америке являются Бразилия, Мексика, Чили, Перу и 
Аргентина. С точки зрения масштабов китайско-латиноамериканской торговли, с момента 
образования БРИКС, объем китайско-латиноамериканской торговли быстро рос, в том 
числе в Бразилии, Мексике, Чили, Перу и Аргентине – странах Латинской Америки, 
имеющих самые тесные торговые отношения с Китаем. В то же время экспорт Китая в 
страны Латинской Америки оказал определенное влияние на аналогичные местные 
отрасли: страны Латинской Америки неоднократно проводили антидемпинговые 
расследования против Китая, что привело к постоянным торговым трениям и в некоторой 
степени сказалось на двусторонней торговле. Развитие торгово-экономического 
сотрудничества Китая с Латинской Америкой может не только способствовать 
стратегическому сотрудничеству со странами Латинской Америки, но также 
способствовать корректировке внутренней промышленной структуры Китая, с тем чтобы 
обе стороны могли достичь взаимной выгоды. 
Факторы, влияющие на торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и 
Латинской Америкой, в основном зависят от местных политических и экономических 
факторов, а также от третьих сторон, таких как Соединенные Штаты. В последние годы 
борьба левых и правых политических партий в некоторых странах Латинской Америки 
становится все более ожесточенной. Политические потрясения в Латинской Америке и 
смена власти скажутся на инвестициях и торговле Китая в Латинской Америке в 
краткосрочной перспективе. Но в конечном итоге, независимо от того, придет ли правая 
партия или левая партия к власти, местное правительство столкнется с проблемами 
экономического развития и создания рабочих мест. Ввиду влияния политики жесткой 
экономии администрации Дональда Трампа на Латинскую Америку и «американского 
первого» торгового протекционизма, инвестиции и торговля из Китая имеют важное 
значение, что также обеспечивает больше возможностей Китая в Латинской Америке. 
Соединенные Штаты рассматривают Латинскую Америку как «задний двор» и 
всегда бдительно относятся к расширению двусторонних отношений между Китаем и 
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Латинской Америкой. Соединенные Штаты считают, что близость Китая и Латинской 
Америки ведет к отчуждению отношений между США и Латинской Америкой. Китай 
столкнется с большими препятствиями и сдерживанием со стороны Соединенных Штатов 
в Латинской Америке. Соединенные Штаты имеют долгую историю влияния в Латинской 
Америке. Эта серия дипломатических изменений от декларации Монро к 
латиноамериканской политике Дональда Трампа отражает политическое и экономическое 
стремление США к Латинской Америке. Интуитивно понятно, что Мексика является 
страной, наиболее пострадавшей от НАФТА от USMCA среди стран Латинской Америки. 
«Эгоизм» политики США в отношении Латинской Америки определяет, что неравенство в 
отношениях между США и Латинской Америкой все еще существует. Китай не хочет 
развивать "игру с нулевой суммой" с Соединенными Штатами в Латинской Америке. Хотя 
китайско-американская торговая война ослабла, противоречия и конфликты в китайско-
американских отношениях все еще существуют. Фактор США является крупнейшим 
геополитическим фактором, препятствующим развитию китайско-латиноамериканских 
экономических и торговых отношений. 
Согласно предыдущим результатам эмпирического анализа, экономическое и 
торговое сотрудничество Китая в Латинской Америке сталкивается со многими 
политическими неопределенностями. В перспективе экономического и торгового 
сотрудничества с БРИКС и Латинской Америкой Китай должен придавать большое 
значение поддержке и руководству предприятий и предоставлению политических 
гарантий. В последние годы частые визиты на высшем уровне между Китаем и Латинской 
Америкой были частыми. Государство разработало ряд политических мер, чтобы 
побудить предприятия инвестировать за рубежом, что сыграло позитивную роль в 
развитии предприятий. Чтобы поддержать и направить предприятия для участия на 
латиноамериканском рынке, необходимо дополнительно укрепить следующие аспекты. 
Правительственный уровень 
(1) Создать механизм стимулирования, который побуждает компании 
инвестировать в Латинскую Америку, создавать хорошую инвестиционную среду для 
компаний и избегать ненужных проблем, вызванных местными органами власти и 
связанными с ними агентствами для китайских компаний. Чтобы защитить законные 
права и интересы китайских предприятий. 
(2) Расширять обмены с правительствами стран Латинской Америки, своевременно 
и всесторонне изучать информацию о политике местного самоуправления, информацию 
об инвестициях и информацию о проектах в целях содействия обмену рыночной 
информацией. Предоставьте китайским компаниям как можно больше актуальной 
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информации, чтобы избежать рисков и помочь китайским компаниям повысить свою 
конкурентоспособность. 
 2. Уровень предприятия 
(1) Китайские компании должны в полной мере использовать политику 
стимулирования, выпущенную Китаем, и политику преференций, сформулированную 
Латинской Америкой,  сотрудничают в ключевых областях. 
(2) В процессе экономического сотрудничества в Латинской Америке китайские 
компании должны быть готовы к предотвращению рисков. Сами предприятия должны 
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